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Resumen 
Se abordó la comprensión del razonamiento matemático y su influencia  en el aprendizaje 
de las matemáticas en los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Semilla 
de la Esperanza, sede Vasco Núñez de Balboa del municipio de Palmira, en el marco de 
las estructuras multiplicativas. Se identificó los desempeños propios del razonamiento, 
favoreciendo el desarrollo de este pensamiento como una competencia en matemáticas. 
Se inició  aplicando una prueba diagnóstica que fue evaluada en una escala de 1 a 5 con 
una nota promedio de 1,36 en contraste con la prueba final donde los estudiantes en 
promedio obtuvieron una calificación de 3,42  mejorando notablemente sus calificaciones 
después de que  participaran en cuatro sesiones de intervención en el aula, dejando en 
evidencia la eficacia de esta propuesta y la importancia del docente por ser el generador 
de  procesos de razonamiento en la enseñanza y aprendizaje, siendo el nivel de básica 
primaria fundamental en la estructuración conceptual de las competencias en el área de 
matemáticas.  
Palabras claves: aprendizaje, desempeños, enseñanza, intervención de aula, 
razonamiento matemático. 
 
Abstract: 
Understanding of mathematical reasoning and its influence on learning of mathematics in 
fourth grade students of School Seed of Hope, Vasco Nunez de Balboa seat of the 
municipality of Palmira, in the framework of multiplicative structures was discussed. Own 
performances of reasoning identified, favoring the development of this thought as a 
competition in mathematics. It began applying a diagnostic test was evaluated on a scale 
of 1-5 with a 1.36 average in contrast to the final test where students on average scored a 
3.42 dramatically improving their grades after participating four sessions of classroom 
intervention, revealing the effectiveness of this proposal and the importance of teachers as 
the generator reasoning processes in teaching and learning, with the level of basic primary 
key in the conceptual structure of competences in the area of mathematics. 
Keywords: classroom intervention, learning, mathematical reasoning, performance, 
teaching.  
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 Introducción 
En el ámbito educativo se suele escuchar  las continuas quejas por parte de los padres de 
familia y docentes sobre el bajo nivel que presentan los estudiantes en el área de 
matemáticas, además del poco interés y empatía que presentan frente a esta materia 
convirtiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje poco efectivo por la indisposición que 
existe desde la misma concepción que tienen frente a esta área del conocimiento.   
Esto suele ocurrir por que se generaliza la problemática a toda el área, lo cual imposibilita 
una búsqueda puntual de solución frente a este estado de insatisfacción y bajo 
rendimiento, dado por el desconocimiento de  los fundamentos matemáticos y su objetivo, 
ya que se piensa en la enseñanza de las matemáticas  solo como un resultado y no como 
un continuo proceso que tiene reflexión, pero también acción y otros elementos, sin tener 
en cuenta la importancia que ejerce los procesos de razonamiento, el cual es eje 
fundamental de comprensión de los distintos procesos matemáticos, es decir dar 
significado a las matemáticas. 
Teniendo en cuenta esta problemática que es común denominador en los distintos 
establecimientos educativos este trabajo se dirigió al fortalecimiento del proceso de 
razonamiento y como su influencia ayuda a comprender temas del área de matemáticas; 
estas dificultades fueron evidentes en los estudiantes de grado cuarto de la Institución 
Educativa Semilla de la Esperanza, Sede Vasco Núñez de Balboa, los cuales presentan 
un bajo rendimiento en esta área del conocimiento por la aplicación ineficaz de las 
operaciones básicas en la solución de situaciones problemas, ya que no realizan una 
movilización de conocimientos de tal forma que puedan comprender  la aplicación 
adecuada de una operación aritmética como el resultado de un proceso de reflexión,  por 
esta razón y enfocando un marco determinado de acción se abordó el campo de las 
estructuras multiplicativas pensando en la educación matemática como un proceso, donde 
el objetivo fundamental es fortalecer las competencias propias del razonamiento 
matemático como son identificar, relacionar y aplicar los números, articuladas de forma 
contundente a la importancia del diseño de situaciones problemas que propicien la 
comprensión de la multiplicación y la división, no como una operación básica, sino como 
toda una construcción teórica puesta en práctica. 
Es evidente la trascendencia que tiene este problema de investigación y el gran apoyo 
requerido por toda la comunidad educativa, ya que es una problemática que es construida 
por todos y por lo tanto debe ser afrontada de igual manera, no obstante para abordar de 
manera efectiva este problema de investigación se empleó “el estudio de caso” como 
metodología de investigación, la cual permitió hacer una comparación y obtener resultados 
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“cuantitativos y cualitativos” entre los desempeños de los estudiantes al enfrentarse a 
situaciones problema tradicionales y, a situaciones problemas diseñadas para la  
construcción y aplicación del proceso de razonamiento, teniendo como eje articulador las 
estructuras multiplicativas. 
Para emplear esta  metodología de investigación se diseñó una prueba diagnóstica en la 
cual se pudo evidenciar el nivel en el cual se encontraban los estudiantes, a lo que se 
refiere del proceso de razonamiento en la solución de situaciones problemas de 
multiplicaciones y divisiones teniendo un punto de referencia sobre la aplicación del 
proceso metodológico y su eficacia. 
En el proceso de intervención en el aula se diseñaron cuatro sesiones de clase, donde el 
estudiante refuerza sus conceptos básicos de multiplicación y división, pero no como dos 
caminos separados, sino como toda una estructura matemática que relaciona su 
construcción con la formulación de situaciones problema contextualizadas, lo cual le 
proporciono bases fundamentales para poder argumentar los distintos procesos que 
realizaron. 
La metodología del estudio de caso se finalizó con la aplicación de una prueba final, la cual 
proyecto resultados óptimos donde el 84,68% de la variabilidad de la variable prueba final 
mejoro su promedio en la nota de esta prueba en comparación con los primero resultados 
obtenidos en la prueba diagnóstica, evaluando de esta forma no una competencia 
operatoria numérica, sino de razonamiento matemático como competencia en el ámbito de 
una temática del área de matemáticas.  
Se espera que este trabajo sea el comienzo de una serie de trabajos similares que aborden 
otros temas del área de matemáticas teniendo como eje fundamental la importancia del 
razonamiento matemático como una competencia indispensable en el aprendizaje de las 
matemáticas, aportando  al mejoramiento en los desempeños académicos de los 
estudiantes. 
 
  
Planteamiento del problema 
Durante muchos años las investigaciones matemáticas han aportado, en gran medida, a 
comprender la influencia que tiene esta área del conocimiento en cualquier actividad o 
contexto en el que se desenvuelva una persona, por lo cual se puede usar el término 
alfabetización matemática también denominado como competencia matemática en “la 
capacidad individual para identificar y comprender el papel que desempeñan las 
matemáticas en el mundo, emitir juicios bien fundados, utilizar las matemáticas y 
comprometerse con ellas, y satisfacer las necesidades de la vida personal como ciudadano 
constructivo, comprometido y reflexivo”1. Sin embargo, se evidencia la importancia de 
pensar las matemáticas como un acto de constante reflexión que permita a los estudiantes 
comprender la simbología abstracta de los entes matemáticos y su relación con las 
situaciones contextuales de su vida cotidiana. 
Es así, como se identifica la importancia de subdividir (sin ser sinónimo de separación) la 
construcción del conocimiento matemático en procesos, los cuales provocan un 
condensado definido por la relación de cada uno como una aplicación  enmarcada en la 
solución de una situación determinada como lo menciona los estándares básicos de 
competencia “Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, 
sino que requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema  
significativos y comprensivos, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más 
complejos”2 , pero es el proceso de razonamiento el que le permite al estudiante entender 
la aplicabilidad de los conocimientos matemáticos como resultado de su propia reflexión 
en un proceso de aprendizaje, permitiendo al estudiante desarrollar este razonamiento 
como una competencia reflejada en cuanto le “permiten percibir regularidades y relaciones; 
hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones 
coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas 
con argumentos y razones. Los modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a 
comprender que las matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y 
                                               
 
1 Rico, L. (2005). La competencia matemática en PISA. En Fundación Santillana (Ed.), la enseñanza 
de las matemáticas y el Informe PISA (pp. 21-40). Madrid: Editor. 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencia en 
Matemática. El porqué de la formación matemática. Bogotá, D.C., 2006. 49. P. (Documentos 
oficiales). 
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algoritmos, sino que tienen sentido, son lógicas, potencian la capacidad de pensar y son 
divertidas”3 
 
La escuela es la encargada de propiciar los ambientes idóneos para que cada proceso 
pedagógico en el área de matemáticas esté dirigido a favorecer el fortalecimiento del 
proceso de razonamiento en diferentes contextos a través de la presentación de 
situaciones problemas que le permitan desarrollar su competencia en esta área, es decir, 
que cada tema de matemáticas presentado por parte del docente hacia el estudiante esté 
creando estructuras mentales de conocimiento matemático fundamentado. 
Por lo anterior el presente trabajo final de investigación aborda la pregunta:  
¿Cuál es la incidencia del razonamiento matemático en la construcción y reflexión del 
conocimiento dirigido al campo multiplicativo de las matemáticas a través de la solución de 
situaciones problemas, en los estudiantes de grado cuarto de la educación básica primaria 
de la I.E. Semilla de la Esperanza, sede Vasco Núñez de Balboa? 
Justificación 
La Institución Educativa Semilla de la Esperanza ha obtenido en las dos últimas entregas 
de prueba saber 3° y 5° (2009 y 2012) resultados de un 84% y 59% respectivamente, 
representando estos porcentajes a los estudiantes que se encontraron en los niveles 
insuficiente y mínimo  en comparación con los establecimientos educativos con puntajes 
promedios similares en el área de matemáticas  en su respectivo grado, mostrándose débil 
en la competencia de razonamiento y argumentación, y al mismo tiempo relacionado 
directamente con el componente numérico – variacional, lo cual evidencia la dificultad que 
presenta los estudiantes de relacionar algoritmos matemáticos con su aplicación en 
situaciones problema, es decir razonar para generar un proceso de reflexión dirigido a su 
proceso de aprendizaje. 
Según lo anterior, en el área de matemáticas es indispensable pensar en la relación del 
razonamiento matemático con el uso adecuado de los entes y operaciones aritméticas 
relacionadas a la solución de situaciones problema, que al no darse esta importante 
interacción se suele escuchar  con frecuencia las diferentes quejas por parte de los 
                                               
 
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencia en 
Matemática. El porqué de la formación matemática. Bogotá, D.C., 2006. 46. P. (Documentos 
oficiales). 
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estudiantes, padres, maestros y especialistas sobre el poco avance e interés que los niños, 
niñas y jóvenes presentan con el aprendizaje de las matemáticas. Pues a pesar de los 
variados recursos didácticos utilizados, el acceso de los niños al sistema de numeración 
se constituye en un problema. Siendo éstos poco  comprensivos a las reglas que regulan 
el sistema de numeración decimal- posicional, lo que inevitablemente ocasiona dificultades 
en la operatoria; ya que no logran visualizar la relación existente entre la organización del 
sistema, los algoritmos convencionales de las operaciones y el juego de lenguaje 
coherente para su entendimiento; quienes lo aprenden, en la mayoría de casos lo hacen 
en forma mecanizada. Lo cual se ha convertido en una preocupación y a su vez ha sido el 
impulso para que en la comunidad colombiana los educadores matemáticos investiguen 
sobre los métodos, enfoques y estrategias fundamentales para que la población educativa 
no solo cambie su percepción sobre el área, sino también, para que pueda adquirir 
aprendizajes significativos y muy pertinentes para responder a las nuevas demandas 
globales y nacionales.  
Tal como se plantea en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas: 
“(…) la significatividad del aprendizaje no se reduce a un sentido personal de lo aprendido, 
sino que se extiende a su inserción en prácticas sociales con sentido, utilidad y eficacia; la 
comprensión se entiende explícitamente como relacionada con los desempeños de 
comprensión, que son actuaciones, actividades, tareas y proyectos en los cuales se 
muestra la comprensión adquirida y se consolida y profundiza la misma. En las 
dimensiones de la comprensión se incluye no sólo la más usual de los contenidos y sus 
redes conceptuales, sino que se proponen los aspectos relacionados con los métodos y 
técnicas, con las formas de expresar y comunicar lo comprendido y con la praxis cotidiana, 
profesional o científico-técnica en que se despliegue dicha comprensión”4 
 
Es a partir de ello que el papel del docente es fundamental en dicho proceso de las 
Matemáticas, y se puede afirmar que es un problema que abarca mucho tiempo atrás; lo 
preocupante es la poca importancia que le han brindado los docentes de esta área, ya que 
no van más allá de los procesos operatorios; pareciese que este es el objetivo de la 
enseñanza de la matemática, dejando atrás los procesos de razonamiento  en los cuales 
influye esta disciplina y están presentes en todo el desarrollo de nuestras vidas.   
Por esta razón el problema de investigación está centrado en fortalecer los procesos de 
razonamiento matemático a través de situaciones problemas, haciendo uso de un lenguaje 
coherente con las necesidades y contexto de los estudiantes, donde se plantearon 
situaciones de trabajo individual y grupal que enfrentaron a los niños a “problemas” con 
números en el contexto de las estructura multiplicativas,  utilizando sus conocimientos y 
poniendo a prueba sus hipótesis, probando, desechando y retomando caminos.  
                                               
 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencia en 
Matemática. El porqué de la formación matemática. Bogotá, D.C., 2006. 46. P. (Documentos 
oficiales). 
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Para lograr que los estudiantes fortalezcan sus procesos de aprendizaje en el área de 
matemáticas se deben tener en cuenta la comparación entre sus escrituras y las formas 
en que aparecen en la realidad, las intervenciones docentes, las discusiones entre pares, 
constituyen situaciones en las que surgen permanentemente conflictos cognitivos y 
progresos en las ideas, los juegos, problemas y ejercicios deberán presentar a los números 
en situaciones variadas valorizando las conclusiones a las que día a día se va llegando; 
se trata de enfrentar a los estudiantes a situaciones que evolucionen de manera tal que el 
conocimiento que se desea que aprendan sea el único (o más eficiente) medio para 
controlar dicha situación, provocando la transformación y el reconocimiento de 
razonamiento y argumentación. 
Este tipo de situaciones no se encuentran frecuentemente al observar clases organizadas 
de una manera tradicional en la que el maestro provoca, recibe, corrige e interpreta todas 
las respuestas de cada  uno de sus alumnos. Siendo necesario que el maestro obtenga el 
asesoramiento y capacitación docente y directiva para una interpretación gradual y 
eficiente del enfoque pedagógico - didáctico y su aplicación en el aula; ya que, es la manera 
de realizar la comprensión más acertada del modelo la que permitirá que éste sea llevado 
a cabo con éxito. 
Este trabajo final se presenta como un nuevo enfoque al proceso de enseñanza de las 
Matemáticas, potencializando una didáctica pertinente en el marco de las estructuras 
multiplicativas y enfrentando a los estudiantes con situaciones cotidianas en busca de un 
aprendizaje reflexivo dirigido a los conocimientos que aprende a través del uso adecuado 
del razonamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 Objetivos 
1.1 Objetivo general 
Analizar los desempeños propios del razonamiento matemático y su influencia en el 
desarrollo del pensamiento matemático dirigido al campo multiplicativo articulado con la 
solución de situaciones problema en los estudiantes de grado 4° de educación básica 
primaria. 
1.2 Objetivos específicos 
 Reconocer los desempeños propios del razonamiento matemático como 
competencia matemática y su pertinencia en el nivel de grado 4° de Educación 
Básica Primaria. 
 Diseñar una prueba diagnóstica que permita reconocer el estado actual de la 
población de estudio. 
 Adaptar el plan de aula dirigido a la temática de las estructuras multiplicativas y a 
la propuesta de intervención en el aula del proceso de investigación. 
 Diseñar guías como objeto de evaluación que midan el proceso de razonamiento 
en las categorías de las estructuras multiplicativas. 
 Reconocer y evaluar las estructuras multiplicativas implementadas en el diseño de 
situaciones problema en el marco de las estrategias que favorecen el desarrollo del 
razonamiento matemático para estudiantes de grado 4° de la Educación Básica 
Primaria.
  
2 Marco referencial 
2.1 Razonamiento matemático en la historia de las 
matemáticas 
El nacimiento del razonamiento matemático propiamente dicho está directamente 
relacionado con el nacimiento intelectual del ser humano. El razonamiento emerge como 
mecanismo espontáneo en el enfrentamiento del hombre con la naturaleza, para 
comprenderla y aprovecharla, y es de ahí donde  “la originalidad de la matemática estriba 
en el hecho de que en ella se exponen relaciones tales que si se prescinde de la 
colaboración de la razón humana, no son en absoluto evidentes”.5  
El primer gran salto de la abstracción, lo hizo el hombre al representarse las cosas en la 
mente, abstrayéndolas de tal manera que sólo tomaron de ellas la cantidad, la razón 
numérica y eso lo tradujeron físicamente representando las cosas con piedras (cálculos en 
latín). Por eso, al manejo de las razones numéricas, las primeras de todas las razones, se 
le llamó calcular. Este concepto aplicado fue en primera instancia representado con piedras 
u objetos, y luego en su forma más abstracta se aplicó a los números. Y a partir de ahí se 
fueron mejorando y enriqueciendo. 
Es por esta razón, que desde la antigüedad el hombre primitivo consideró la experiencia 
como un recurso y una herramienta muy importante para sobrevivir, ya que a través de ella 
era posible enfrentarse a los problemas de la vida cotidiana. Pero no fue sino hasta la 
época de la antigua Grecia (siglo VII A. C.), cuando las experiencias, los conceptos, las 
ideas, los pensamientos, el conocimiento y la propia mente tomaron también gran 
importancia, ya que los primeros filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras, Euclides, 
Platón, Aristóteles y Aristarco de Samos, se dieron cuenta que el ser humano era capaz 
de construir ideas, las cuales eran producto de las representaciones del mundo. Es por 
ello que se desprenden algunas características o ramas del saber, de las cuales el 
razonamiento, el método y el conocimiento hacen parte de este proceso, donde se puede 
decir que es uno de los grandes temas de la filosofía de todos los tiempos: elucidar en qué 
                                               
 
5 NEWMAN, James R. Sigma. El mundo de las matemáticas 1. Barcelona: Aragón, 1994. 407p. 
ISBN 84–253-0251-X.  
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consiste el acto del conocimiento. El conocimiento es esa noticia o información acerca de 
ése objeto. Es por esto  que se dice que el conocimiento es una relación entre un sujeto y 
un objeto. En donde el proceso del conocimiento involucra tres elementos: sujeto, objeto y 
estructura (el proceso cognoscitivo). Este tercer aspecto constituido por las estructuras, es 
casi imposible saber si estas pertenecen al sujeto, al objeto, a ambos o tan solo a su 
relación. Para platón estas estructuras las tenía Dios, y para Aristóteles las estructuras 
estaban en el habla, es decir, en la comunicación. 
En la historia del razonamiento matemático se encuentra a Tales de Mileto (624 – 546 a.C.) 
es considerado el primer filósofo por cuanto, frente a las explicaciones de la realidad de 
carácter mítico y religioso; ofrece por primera vez una explicación basada en la razón, es 
decir, en la que no se remite a justificaciones sobrenaturales para explicar lo real ni se 
admite lo contradictorio, además la heterogeneidad entre la causa y el efecto. Se destacó 
principalmente por sus trabajos en filosofía y matemáticas, en esta última ciencia, se le 
atribuyen las primeras "demostraciones" de teoremas geométricos mediante el 
razonamiento lógico y por esto se le considera el Padre de la Geometría. Según Tales, el 
principio original de todas las cosas es el agua, de la que todo procede y a la que todo 
vuelve otra vez. 
Por tal motivo, se puede decir o hablar de un conocimiento silencioso, el cual es una 
posición general  que milenios antes había sido el estado normal del género humano, pero 
que por motivos imposibles de determinar esa etapa  del hombre se había alejado de esa 
posición específica para adoptar una nueva llamada la “Razón”. Y es así, como a partir del 
razonamiento o raciocinio el hombre creó una corriente de pensamiento filosófica 
denominado racionalismo o filosofía racionalista, la cual considera como base o fuente del 
conocimiento la razón. 
El racionalismo (del latín, ratio, razón) es una corriente filosófica que apareció en Francia 
en el siglo XVII, formulada por René Descartes, que se opone al empirismo y que es el 
sistema de pensamiento que acentúa el papel de la razón en la adquisición del 
conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia sobre 
todo el sentido de la percepción.  
Es indiscutible el gran valor que han tenido las matemáticas a través de la Historia, el que 
presenta hoy en día y con el que se proyecta para el futuro. No sólo porque constituye la 
principal herramienta de trabajo de las ciencias exactas y puras, como la Física, la 
Química, la Astronomía, etc. y el estudio, dentro de un campo más exacto, de los entes 
abstractos, como números y figuras geométricas, sino también porque permite el desarrollo 
cognitivo de quienes la aplican, por medio del empleo de varios métodos de razonamiento. 
2.2 El razonamiento matemático como competencia 
La importancia de la educación en un país en vía de desarrollo juega un papel relevante, 
porque a través de él se forman a los técnicos y profesionales que serán los futuros 
dirigentes de empresas, instituciones públicas, soporte técnico, negocio propio o 
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desarrollar su rol como ciudadano en la sociedad. De ahí la importancia de abordarlo de 
manera real y objetiva, evaluando a los diferentes actores y procesos que intervienen en 
la formación educativa de jóvenes aspirantes a mejorar su desarrollo educativo y social. 
En este contexto nuestro país asume una nueva conceptualización de la Educación, 
concibiendo ésta como una educación por competencias. “La noción general de 
competencia ha venido siendo objeto de interés en muchas de las investigaciones y 
reflexiones que adelanta la comunidad de investigadores en educación matemática. Una 
síntesis apretada de los resultados de éstas permite precisar que –además de los aspectos 
que se acaban de mencionar– el sentido de la expresión ser matemáticamente competente 
está íntimamente relacionado con los fines de la educación matemática de todos los 
niveles educativos”6 
Para reconocer estos avances en procesos educativos existen diferentes programas que 
ayudan a identificar y orientar con criterios generales lo básico que debe lograr un 
ciudadano en su proceso de aprendizaje, es así como se presenta el Proyecto 
Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento de los Alumnos, 
denominado Proyecto PISA (Programme for Indicators of Student Achievement) constituye 
un referente conceptual, técnico, sistemático y legal fundamental, ya que traza las 
directrices para establecer las competencias matemáticas de los escolares de una 
comunidad educativa en relación a su sistema educativo. Para ello, se establece una 
metodología y unos instrumentos de evaluación apropiados. 
El concepto de competencia matemática que propone el proyecto Pisa está íntimamente 
relacionado con el punto de vista funcional de las matemáticas, que tiene que ver con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 1) Las matemáticas 
como “modo de hacer”, 2) La utilización de herramientas matemáticas, 3) El conocimiento 
matemático en funcionamiento. 
Por lo tanto, “Utilizar y hacer matemáticas en una variedad de situaciones y contextos es 
un aspecto importante de la Alfabetización Matemática. Trabajar con cuestiones que llevan 
por sí mismas a un tratamiento matemático, a la elección de métodos matemáticos y 
representaciones, depende frecuentemente de las situaciones en las cuales se presentan 
los problemas”7, Siendo este el fin último del aprendizaje de las matemáticas en el marco 
de su aplicación eficaz. 
La competencia matemática, es la capacidad puesta en práctica de integrar conocimientos, 
habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos, es 
                                               
 
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
en Matemática. El porqué de la formación matemática. Bogotá, D.C., 2006. p. 4. (Documentos 
oficiales). 
7 Rico, Luis. (2006). La competencia matemática en PISA. España: Universidad de Granada. PNA 
1(2), 47-66. 
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decir, la integración de conocimientos teóricos y prácticos para poder ser aplicados en 
situaciones distintas de las propiamente escolares. 
Para observar un campo diferente se analiza la competencia matemática en el Proyecto 
de Pisa, el cual se centra en torno a cuatro ideas clave de contenidos con sus habilidades 
a desarrollar: 1) Espacio y forma (Ilustración 1, pág. 23), Cambio y relación (Ilustración 2, 
pág. 23), Cantidad (Ilustración 3, pág. 24) e Incertidumbre (Ilustración 4, pág. 24). 
Ilustración 1, Ideas claves para desarrollar en la competencia matemática PISA 
 
 Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomadas de la competencia PISA 
 
Ilustración 2, Ideas claves para desarrollar en la competencia matemática PISA 
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomada de la competencia PISA 
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Ilustración 3, Ideas claves para desarrollar en la competencia matemática PISA 
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomada de la competencia PISA 
 
Ilustración 4, Ideas claves para desarrollar en la competencia matemática PISA 
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomada de la competencia PISA 
 
Estos cuatro pensamientos estructurados desde el enfoque matemático abarcan en gran 
medida la conceptualización de esta área del conocimiento, no obstante la acción que ésta 
tiene sobre el pensamiento del ser humano en el momento que este cumple con una 
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interacción constructivista de reflexión es un impacto transformador de aprendizaje, 
potencializando en el individuo capacidades o habilidades que pueden ser evaluadas, 
teniendo en cuenta la caracterización descrita en la Ilustración 5 (pág. 25) 
Son estas habilidades a evaluar el mayor aporte que se puede evidenciar como enfoque 
de partida, ya que las estructuras de las matemáticas y su alto grado de complejidad que 
presentan frente a su comprensión, son la mayor dificultad que se presenta en esta área 
del conocimiento la cual ha desarrollado herramientas eficaces, dirigidas a crear una 
reflexión profunda en el individuo, a través del razonamiento que permite comprender el 
significado de los entes matemáticos abstractos, es decir, transforma el origen común de 
los símbolos matemáticos generando un cambio en el concepto aplicado a situaciones de 
la vida cotidiana dejando la matemática inmersa en la formación del individuo y como un 
requerimiento indispensable para comprender el mundo actual. 
Ilustración 5, Habilidades a desarrollar en la competencia matemática PISA 
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomada de la competencia PISA 
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Entonces, se podría hablar del razonamiento matemático como una competencia  
necesaria, “la competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar las 
matemáticas con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas”8 se 
puede decir, que se convierte el razonamiento matemático, en el punto de partida hacia 
una correcta comprensión y aplicación de las matemáticas, y gracias a esta competencia 
el individuo tendrá la “capacidad para identificar y comprender el papel que las 
matemáticas tienen en el mundo, realizar razonamiento bien fundados y utilizar e 
involucrarse en esta de manera que satisfagan las necesidades de la vida del individuo 
como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo”.9 Los individuos deben desarrollar 
el razonamiento matemático, ya que si se es competente en este campo dentro de las 
matemáticas se lograra enfrentar los diferentes procesos que conllevan el aprendizaje de 
las matemáticas, para “provocar procesos de investigación que subyacen al razonamiento 
matemático; nos estamos refiriendo precisamente en los proceso del pensamiento 
matemático”10.  
Es por esto, que entender el razonamiento matemático como competencia,  es comprender 
que su contexto de acción está dirigido al planteamiento y resolución de problemas, que el 
razonamiento matemático tiene que ver estrechamente con las matemáticas como 
comunicación, como modelación y como procedimientos. De manera general, se entiende 
por razonar la acción de ordenar ideas en la mente para llegar a una conclusión; el proceso 
de razonar está dirigido a “la red de relaciones entre conceptos y estructuras matemáticas 
que es prácticamente inagotable, permite generar continuamente nuevos procedimientos 
y algoritmos; no es posible pues, dar por terminado el dominio de ningún concepto en un 
breve período de tiempo, ni pretender que se logre automáticamente una conexión 
significativa entre un conocimiento nuevo y aquellos conocimientos previamente 
establecidos”11. 
  
En el razonamiento matemático es necesario tener en cuenta de una parte, la edad de los 
estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro alcanzado en un conjunto 
de grados se retoma y amplía en los conjuntos de grados siguientes, es decir, solo el 
contexto le brindara la oportunidad de reflexionar frente al uso de las matemáticas. Así 
mismo, se debe partir de los niveles informales del razonamiento en los conjuntos de 
grados inferiores, hasta llegar a niveles más elaborados del razonamiento en los conjuntos 
de grados superiores. Además, conviene enfatizar que el razonamiento matemático debe 
estar presente en todo el trabajo matemático de los estudiantes y por consiguiente, este 
eje se debe articular con todas sus actividades matemáticas. 
                                               
 
8 Goñi Zabala, Jesús María. Ideas clave, El desarrollo de la competencia matemática. España: 
Sevilla, 2008. p. 77.  ISBN 978-84-7827-630-1 
9 Ibíd. p. 77 - 78  
10 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de 
matemáticas. Bogotá, D.C., 2006. p. 53. (Documentos oficiales). 
11 Ibíd. p. 16 
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Razonar en matemáticas tiene que ver con: 
 Dar cuenta del cómo y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a 
conclusiones. 
 Justificar las estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento 
de problemas. 
 Formular hipótesis, hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, 
usar hechos conocidos, propiedades y relaciones para explicar otros hechos.  
 Encontrar patrones y expresarlos matemáticamente. 
 Utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las 
matemáticas más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y 
potencian la capacidad de pensar. 
Para favorecer el desarrollo de este eje se debe: 
 Propiciar una atmósfera que estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y 
aplicar ideas. Esto implica que los maestros escuchen con atención a sus 
estudiantes, orienten el desarrollo de sus ideas y hagan uso extensivo y reflexivo 
de los materiales físicos que posibiliten la comprensión de ideas abstractas.  
 Crear en el aula un ambiente que sitúe el pensamiento crítico en el mismo momento 
del proceso docente. Toda afirmación hecha, tanto por el maestro como por los 
estudiantes, debe estar abierta a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones 
por parte de los demás. 
En resumen, un concepto de competencia matemática  acorde con lo expuesto es la 
habilidad o capacidad  para identificar, relacionar y aplicar los números, sus operaciones 
aritméticas básicas, transformando ese compendio de símbolos abstractos en un producto 
visible y palpable en la cotidianidad como el resultado de la reflexión del conocimiento, 
teniendo como eje fundamental de articulación las situaciones problema, de la cual se 
producen e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
2.3 Desarrollo del razonamiento matemático en los niños 
de grado cuarto 
Para entender el desarrollo del  razonamiento matemático en la población estudiantil  es 
necesario tener en cuenta la edad de los estudiantes y su nivel de desarrollo, relacionado 
directamente con cada logro alcanzado en un curso, etapa o ciclo, y que se retoma y amplía 
en los niveles siguientes como un trayecto sistemático, teniendo en cuentan que “la red de 
relaciones entre conceptos y estructuras matemáticas es prácticamente inagotable, 
permite generar continuamente nuevos procedimientos y algoritmos; no es posible pues, 
dar por terminado el dominio de ningún concepto en un breve período de tiempo, ni 
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pretender que se logre automáticamente una conexión significativa entre un conocimiento 
nuevo y aquellos conocimientos previamente establecidos”12  
Es así, como se establece que se debe partir de los cursos informales del razonamiento 
en los ciclos inferiores, hasta llegar a niveles más elaborados del razonamiento, en ciclos 
superiores. Además, conviene enfatizar que el razonamiento matemático debe estar 
presente en todo el trabajo de esta área de los estudiantes y por consiguiente, este eje se 
debe articular con todas sus actividades matemáticas, el cual permita dar cuenta del cómo 
y del porqué de los procesos que se siguen para llegar a conclusiones, y justificar las 
estrategias y los procedimientos puestos en acción en el tratamiento de problemas.  
El objetivo fundamental del razonamiento matemático en los estudiantes de grado cuarto, 
es utilizar argumentos propios para exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas 
más que una memorización de reglas y algoritmos, son lógicas y potencian la capacidad 
de pensar. Para favorecer el desarrollo de este eje se debe propiciar un ambiente que 
estimule a los estudiantes a explorar, comprobar y aplicar ideas. Esto implica que los 
maestros escuchen con atención a sus estudiantes, orienten el desarrollo de sus ideas y 
hagan uso extensivo y reflexivo de los materiales físicos que posibiliten la comprensión de 
ideas abstractas. Para que esto sea posible, se debe crear en el aula un entorno 
contextualizado que sitúe el pensamiento crítico en el mismo centro del proceso docente, 
ya que “el contexto tiene que ver con los ambientes que rodean al estudiante y que le dan 
sentido a las matemáticas que aprende. Variables como las condiciones sociales y 
culturales tanto locales como internacionales, el tipo de interacciones, los intereses que se 
generan, las creencias, así como las condiciones económicas del grupo social en el que 
se concreta el acto educativo, deben tenerse en cuenta en el diseño y ejecución de 
experiencias didácticas”13. Toda afirmación hecha, tanto por el maestro como por los 
estudiantes, debe estar abierta a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones por 
parte de los demás. 
En este sentido el proceso de razonar en el área de matemáticas es un proceso  que inicia 
desde los primeros años de vida de los niños, es por esto, que el currículo de Educación 
Infantil introduce el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas en el área de 
comunicación y representación, relacionándola directamente, tanto en su desarrollo de 
conceptos como de procedimientos y actitudes, con el área del medio físico y social. Esta 
ubicación, hace pensar que estos contenidos están directamente relacionados con las 
actividades naturales de los niños, en su medio y con la necesidad social de dar una 
expresión representativa a las operaciones que el niño va descubriendo en su 
manipulación de los objetos y en la comunicación que establece con ellos y con los demás 
compañeros. 
                                               
 
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de 
matemáticas. Bogotá, D.C., 2006. p. 16. (Documentos oficiales). 
13 Ibíd. p. 19 
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El planteamiento establece necesariamente una correlación íntima con los períodos de 
desarrollo de los niños en la etapa infantil. Jean Piaget descubre dos períodos en estas 
edades: el sensorio-motor y el pre-operacional. Se puede decir, que el niño y la niña de 
Educación Infantil presentan en general, un pensamiento intuitivo, un razonamiento 
acumulado que pasa por distintos momentos o estadios: el sensomotor (0 a 2 años) y el 
pre-operacional o de las operaciones simbólicas (2 a 6 y medio o 7 años). Permitiendo a 
cada estudiante lograr desarrolla sus habilidades, potencializando el proceso de 
razonamiento como eje fundamental de formación desde las primeras etapas de 
interacción del niño con su entorno el cual es pensado desde la interacción experimental y 
su comprensión. Este es el principio de raciocinio contextualizado, permitiendo que en el 
transcurso de estos dos períodos los niños sean capaces de descubrir progresivamente 
los objetos y operar con ellos, el espacio y actuar sobre él, situando, tomando posiciones, 
orientando y cuantificando la extensión y la forma con simbolismos diferentes; también 
serán capaces de explorar y establecer relaciones entre objetos y personas, clasificar y 
agrupar cualitativamente y, poco a poco, a partir de la adquisición de relaciones de 
causalidad, serán capaces de deducir, sacar conclusiones y generalizar; estas 
orientaciones didácticas  sobre los  contenidos se dan en la Resolución de 5 de Marzo de 
199214, que acompañan al currículo, determinan para cada ciclo y a modo de descripción 
las habilidades que deben desarrollar en estas etapas, de carácter experiencial – sensorial.  
Eso indica que las etapas de aprendizaje que permiten a los niños ir progresivamente 
adquiriendo un razonamiento matemático, cada vez más amplio y profundo, van desde la 
manipulación a la representación simbólica y la abstracción generalizadora. No perder de 
vista este proceso inicial facilita a los educadores y maestros el situar estos aprendizajes 
en una perspectiva globalizadora en la que cualquier experiencia puede ser objeto de 
operaciones lógicas, comparaciones, secuencias, relaciones y clasificaciones variadas y 
donde cualquier interrogante puede plantear la búsqueda de soluciones variadas que 
posteriormente pueden pasar a representarse simbólicamente.  
Es por esto, que se puede afirmar que hablar de razonamiento matemático es hablar de 
planificación y puesta en marcha de un conjunto articulado y coherente de experiencias 
educativas que promuevan el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades que los niños 
tienen. 
Es así, como los estudiantes después de haber hecho un recorrido educativo por los ciclos 
inferiores y determinado sus habilidades en dichos momentos, deben desarrollar sus 
potencialidades en el razonamiento matemático en miras del proceso de interacción con 
el conocimiento matemático dispuesto para aquel ciclo que continua, es decir se están 
hablando de estudiantes de un promedio de edad entre los 8 y 10 años los cuales han 
realizado una construcción de conocimiento como anteriormente se mencionó, dejando en 
ellos capacidades para relacionar los conceptos abstractos de los entes numéricos 
                                               
 
14 ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Resolución del 24 de marzo del 1992. 
Disposiciones generales. Madrid, 1992. p. 9.596. (Documentos oficiales). 
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movilizando estos conceptos hacia la práctica de los mismo donde “el desarrollo del 
razonamiento empieza en los primeros grados apoyado en los contextos y materiales 
físicos que permiten percibir regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; 
justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones 
y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones”15, 
manifestado solo en la interacción con situaciones problemas capaces de proporcionar una 
idea de aprendizaje aplicada y reflexiva, siendo este el mayor logro de comprensión hacia 
un área del conocimiento que es abstracta desde su conceptualización. 
 
Por lo tanto, los estudiantes de grado cuarto deben lograr competencias en matemáticas, 
direccionadas por el proceso de razonamiento en el ámbito de las situaciones problemas 
que generen la capacidad de interacción, describiendo, analizando, interpretando, 
generando hipótesis, comprobando caminos de posible solución, categorizando, 
modelando, representando, para al final reflexionar sobre la validez de su solución y los 
criterios que considera factibles para confiar en todo su proceso de matematización. 
Son actividades que propicien estas habilidades las que llevadas al aula de clase, nos 
permitirá observar en el niño su nivel de razonamiento matemático, pero una pregunta que 
se plantea en este aspecto es ¿hasta dónde podemos llegar con este camino? Entonces 
se puede decir que el currículo nos muestra algunas premisas de donde podemos partir. 
2.3.1 Propósito y enfoque curricular de niños de grado 4° 
El currículo de matemáticas se ha ido estableciendo durante muchos años, y las exigencias 
de cada generación le instituyen unas condiciones que debe alcanzar de acuerdo a las 
exigencias nacionales e internacionales, para lograr que desde los grados inferiores no 
sólo se aprenda matemáticas, sino que la lleven a una reflexión continua, aplicándolas en 
los diferentes campos de la vida cotidiana. El currículo debe estar orientado a lograr  
integrar las concepciones acerca de conocimiento matemático, el aprendizaje de la 
matemática y los aportes de este a la vida humana. Durante mucho tiempo,  el currículo 
de matemáticas ha estado dirigido a estas exigencias y lo único que se cambian es la 
integración de nuevos niveles, o el uso de problemas para ayudar a la comprensión, pero 
todas estas situaciones pueden que sean parte de un concepto más amplio, el 
razonamiento matemático. 
La concepción del conocimiento matemático en el enfoque curricular, debe estar orientada 
a un lenguaje cultural, encaminado a  lograr que su implicación sea transformadora, para 
                                               
 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencia 
en Matemática. El porqué de la formación matemática. Bogotá, D.C., 2006. 54. P. (Documentos 
oficiales). 
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responder a las necesidades y deseo de resolver situaciones tanto de la misma matemática 
como del mundo, siendo un conocimiento integrador con las diferentes ciencias.  
El currículo pretende que el aprendizaje de la matemática se convierta para los individuos 
en la concepción de “hacer matemáticas”, para ser un aprendizaje originado desde el 
estudiante activo, que reflexiona el conocimiento para aplicarlo de manera razonable, y 
entendiendo de manera clara la aplicación de su razonamiento matemático para resolver 
problemas, formular conjeturas, verificar la validez de procedimientos y relaciones, razonar 
bajo hipótesis. Estas actividades deben estar enfocadas desde los grados básicos para ir 
formando individuos con cultura matemática.  
La implementación de un currículo de matemáticas, busca generar beneficios  que mejore 
en los educandos las siguientes ideas: 1) Enriquece la comprensión de la realidad, 2) 
Contribuye a la autovaloración personal y 3) Apoya el desarrollo afectivo y la autonomía 
de pensamiento. 
El currículo, está diseñado para llevar una continuidad en los procesos formativos, 
queriendo decir que su enfoque está directamente relacionado con  el primer nivel hasta 
el nivel más avanzado, dejando en evidencia la gran importancia que tiene la enseñanza 
en la educación básica, como base fundamental en los pilares del conocimiento 
matemático, y el desarrollo del razonamiento matemático como herramienta esencial en el 
largo recorrido que tiene un individuo en su culturización matemática, por esta razón, el 
profesor de básica primaria debe estar consciente de la gran responsabilidad que tiene con 
la formación del futuro de las nuevas generaciones. 
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Ilustración 6, Estructura del currículo de matemáticas 
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomadas del documento “Lineamientos curriculares de 
matemáticas del MEN” 
 
El currículo de matemáticas, está basado en una estructura basada en “ejes curriculares” 
los cuales dan una orientación más precisa de los procesos que se deben desarrollar en 
las actividades educativas, los cuales están diferenciados entre números, algebra, 
geometría y datos y azar, integrados de forma paralela con el razonamiento matemático. 
Para tener una idea clara de los ejes curriculares de matemáticas propuesto por el 
Ministerio de Educación Nacional,  se muestra en la Ilustración 6 su estructura teniendo 
como eje fundamental el razonamiento matemático. 
2.4 Las estructuras multiplicativas 
Hablar de matemáticas en el campo educativo está limitado, por los pocos conocimiento 
que las personas presenta frente a los diferentes contenidos de esta área del conocimiento, 
y lo que es peor, la definen en procesos vacíos y rectos que no permiten la interacción de 
pensamientos y que solo está dirigida a aprender una mecánica aritmética y memorística, 
que limita de forma permanente la intención de generar reflexión y razonamiento, cuando 
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en realidad detrás de una pequeña operación matemática existe una teoría y un recorrido 
del hombre por entender la razón de su aplicación en la vida cotidiana, que como todo 
conocimiento matemático presenta estructuras que demuestra la versatilidad y adaptación 
de estos conocimientos  en la solución de situaciones problemas. 
Para comprender la construcción del pensamiento numérico hay que entender el uso 
indispensable de las operaciones aritméticas, capaces de movilizar conocimientos de 
forma que se genere una relación entre el concepto, el sujeto y la acción, haciendo de los 
números el principal artífice de expresión matemática pero que no existe por sí misma, ya 
que depende de la capacidad que tenga el individuo de razonar y reflexionar en un proceso 
de operatoria, para hacer un uso efectivo de estas. 
Entre las operaciones aritméticas se identifican las estructuras aditivas (suma y resta) y las 
estructuras multiplicativas (multiplicación y división) en el sentido de cada una, la suma y 
la resta son operaciones básicas que presentan a las cantidades en constantes cambios 
(mayor, menor, igual), pero es de resaltar que la multiplicación y la división son operaciones 
que generan un nivel mayor de abstracción, teniendo como requisito el uso eficaz de las 
habilidades obtenidas anteriormente en el campo del pensamiento numérico. 
Comprendiendo que la acción de multiplicar, se refiere en su sentido más general al 
aumento de una cantidad formado por la estructura de una suma reiterada, comunicando 
sus conocimientos anteriores ya reflexionados con la formación de los nuevos conceptos, 
de igual forma si se menciona la división como el acto reflexivo de repartir, tratándose el 
numero en un contexto cardinal representado inicialmente por objetos concretos, pero que 
es habilidad del estudiante usar su abstracción para comprenderlo en el ámbito de una 
situación problema; es por esta razón que el aprendizaje de esta estructura no surge por 
sí sola, debe estar  acompañada y casi de forma sistemática por un proceso de reflexión y 
razonamiento en su proceso de interacción con objetos matemáticos, en donde los 
modelos multiplicativos permiten crear variadas combinaciones, los cuales están los 
distintos contextos numéricos, pero también se puede tener presente el modelo de razón 
aritmética o el funcional donde se comprende los operadores, los cuales pueden ser 
gráficos o físicos. Estos modelos adictivos pueden ser lineales, cardinales, con medidas, 
numéricos, razón aritmética y funcionales. 
 MODELOS LINEALES: el modelo lineal numérico se puede entender como un 
esquema mental que permite integrar las sucesiones de términos que sirven para 
contar, de igual manera permite comparar cantidades teniendo en cuenta 
intervalos, facilitando el aprendizaje de las matemáticas.  
 MODELOS CARDINALES: se puede entender como la teoría de conjuntos, en 
donde se puede realizar de manera estática, lo que quiere decir que no hay acción 
o de manera dinámica lo cual el resultado de la operación es la acción. 
 MODELOS CON MEDIDAS: en este caso de modelación se rescata la balanza 
para la comparación de cantidades y peso, en el cual consiste en colocar tantas 
veces una unidad de peso indicada (multiplicando) como veces nos indique otro 
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número (multiplicador), obteniendo como resultado  el peso global en el otro platillo 
para equilibrar la balanza. 
 MODELOS NUMERICOS: Se presenta este modelo como la una representación 
puramente simbólica, donde el ente matemático tomo un gran valor como 
representación, en este sentido el producto se toma como una suma reiterada 
3 𝑥 2 = 3 veces 2 = 2 + 2 + 2. Este modelo es la base de los modelos que usan las 
representaciones gráficas.  
 
Por otra parte, la división se interpreta como una resta reiterada 6 ÷ 2 = 3 es 
identificar cuantas veces se puede restar 2 𝑑𝑒 6, hasta llegar a 0, entonces:  
6 − 2 = 4 
4 − 2 = 2 
2 − 2 = 0 
Luego, se ha conseguido resta 3 veces 2 de 6, por lo tanto 6 ÷ 2 = 3. 
 MODELOS DE RAZON ARITMETICA: Es un amplio campo de acción de las 
estructuras multiplicativas por que trata de la comparación entre conjuntos o 
cantidades en el sentido de “cuantas veces más”. Es el caso más usual de 
comparación entre dos conjuntos disyuntos, buscando el factor que permita hacer 
la conversión teniendo en cuenta la correspondencia de varios a uno. 
 MODELOS FUNCIONALES: es también conocido como operatorio, por tal motivo 
se  puede decir que el primer factor o el dividendo, y el segundo factor o divisor es 
el operador que aumenta o disminuye en el estado inicial, el resultado es el estado 
final. “en este modelo se supone que la operación es una máquina que transforma 
números en otros números, mediante una ley determinada”16. 
Es así, como se modela las formas de realizar una operación dentro de la estructura 
multiplicativa; teniendo en cuenta sus dos posibilidades: la estructura de la operación del 
producto (Ilustración 7) y la estructura de la operación del cociente (Ilustración 8) que se 
presentan a continuación:  
                                               
 
16 Encarnación Castro, Luis Rico y Enrique Castro. Estructuras Aritméticas Elementales y su 
Modelización, Bogotá, 1999  Pág., 26 
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Ilustración 7, Esquema del producto 
 
Tomado del libro: Estructuras Aritméticas Elementales y su Modelización 
 
Ilustración 8, Esquema del cociente 
 
Tomado del libro: Estructuras Aritméticas Elementales y su Modelización 
 
Teniendo presente lo anterior, lo que se pretende es la integración de estos modelos con 
las situaciones problemas donde hay que tener en cuenta que una situación problema está 
limitada por dos momentos o representaciones, la primera que permite pensar la situación 
y el segundo será el momento de descifrar el código matemático que dirigirá la situación 
hacia una posible solución. De ahí que es un proceso sistémico que no se puede pasar 
por alto, ya que una sin la otra dejaría sin argumentos una posible solución porque no 
posee un soporte razonable para inferir sobre la misma. 
Estas situaciones se pueden agrupar en dos categorías, las cuales están limitadas por la 
forma en que se presenta la situación, es así que por una parte están las situaciones que 
tiene una relación directa con el objeto, es decir que se representan a través de material 
concreto, con diagramas, colecciones, entre otros, y la segunda hace referencia a la 
representación simbólica las cuales reúnen las cualidades del objeto pero representadas 
en un lenguaje numérico, permitiendo la operación en el campo aritmético, la cual 
constituye la forma acertada de dar respuesta a una situación problema en el ámbito 
matemático construyendo así significado contextual a los símbolos abstractos a través del 
razonamiento, desarrollando de esta forma un sentido a la acción matemática; es decir, 
que el campo de mayor acción dentro de las estructuras matemáticas esta la construcción 
de la aritmética, como código para descifrar los objetos matemáticos. 
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Es la aritmética rama fundamental de las matemáticas, definida como el estudio de ciertas 
operaciones y las propiedades que cumplen dentro de un campo de acción matemático, y 
pilar fundamental de la construcción del pensamiento numérico en los seres humanos. 
Partiendo como una estructura compacta formada por dos campos de conceptualización, 
el campo de las estructuras adictivas y el campo de las estructuras multiplicativas. Entre 
las cuales se destaca las estructuras multiplicativas como eje fundamental en la 
construcción del concepto de número en sus distintos modelos hasta la relación entre los 
mismos, y esto se genera gracias a una situación inicial que propicia la problemática entre 
la relación de lo concreto y la abstracción simbólica, por lo tanto, “es importante abordar 
problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones o tal vez ninguna. 
También es muy productivo experimentar con problemas a los cuales les sobre o les falte 
información, o con enunciados narrativos o incompletos, para los que los estudiantes 
mismos tengan que formular las preguntas. Más bien que la resolución de multitud de 
problemas tomados de los textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el 
estudio y análisis de situaciones problema suficientemente complejas y atractivas, en las 
que los estudiantes mismos inventen, formulen y resuelvan problemas matemáticos, es 
clave para el desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas formas”17 
2.4.1 Las operaciones dentro de las estructuras multiplicativas 
El análisis de los problemas de multiplicación y división ha permitido identificar dos  
grandes categorías básicas: isomorfismo de medida (proporcionalidad simple y directa) y 
producto de medida (tres magnitudes y una de ellas es el producto cartesiano de las otras 
dos).  
En la categoría de isomorfismo de medida, se pueden evidenciar 4 subcategorías que 
determinan el tipo de problema al que hace referencia, estas son: 1) subcategoría de 
multiplicación, 2) subcategoría de división de primer tipo, 3) subcategoría de división de 
segundo tipo y 4) subcategoría de regla de tres: caso general. 
En las siguientes tablas (Ilustración 9 y la Ilustración 10) se da una descripción general de 
cada una de estas categorías, relacionada con ejemplos. 
                                               
 
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
en Matemática. El porqué de la formación matemática. Bogotá, D.C., 2006. p. 7. (Documentos 
oficiales). 
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Ilustración 9, Subcategorías de isomorfismo de medida 
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomadas del libro: Estructuras Aritméticas Elementales y su 
Modelización 
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Ilustración 10, Categoría del producto de medida  
 
Autor: Rosembert López Betancourt, Ideas tomadas del libro: Estructuras Aritméticas Elementales y su 
Modelización 
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3 Diseño e implementación 
3.1 Metodología  
Dentro de este trabajo de investigación donde la enseñanza de las matemáticas teniendo 
como eje fundamental el razonamiento matemático es el objetivo principal, se requiere de 
metodologías de investigación para analizar los fenómenos matemáticos donde los objetos 
de estudio  sean capaces de recoger toda su complejidad. En determinadas circunstancias 
se hacen necesarias metodologías que combinen información de distinta naturaleza: 
cualitativa y cuantitativa, subjetiva y objetiva, interna y externa al propio fenómeno 
estudiado. El estudio de casos se ha constituido en los últimos tiempos como una de las 
metodologías de investigación científica con creciente utilización en las diversas áreas 
como las matemáticas; trabajar en este método es por decirlo de cierta forma trabajar en 
la incertidumbre, ya que no se sabe cómo reaccionará la población con el fenómeno de 
estudio (razonamiento matemático). Pero,  “no obstante, el método de estudio de caso es 
una herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del 
mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 
estudiado, mientras que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal 
obtenida a través de encuestas por cuestionarios (Yin, 1989). Además, en el método de 
estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto 
cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas 
directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos 
físicos (Chetty, 1996)”18 
Es deber de los procesos investigativos enfrentarse a estas dificultades, buscando  
evidenciar el apéndice del problema, e implementar las herramientas oportunas para cada 
situación en particular.  Reconociendo el razonamiento matemático como un problema, 
que requiere un trabajo especial en lo que refiere al proceso de implementación en el aula, 
de ahí que la opción más acertada para abordar este proceso de investigación es la 
metodología del estudio de caso, la cual interviene directamente  en los diferentes 
momentos de construcción del razonamiento, realizando una comparación de cada uno, 
para responder las preguntas: el ¿Por qué? y el ¿cómo? Se genera y fortalece los procesos 
                                               
 
18 Martínez Carazo, Ana Cristina. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de 
investigación científica. En: Pensamiento y gestión. Universidad del norte (Barranquilla) no. 20, 
mayo. 2006. p. 165 - 193 
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de razonamiento matemático en los estudiantes, siendo este el promotor en reconocer el 
valor investigativo de esta propuesta. 
En este sentido y con el fin de dar respuesta a un grupo social, con una metodología de 
investigación que debe ser tenida en cuenta para el avance de una ciencia que tenga como 
fin satisfacer las necesidades de conocimiento más apremiantes de la sociedad a la que 
sirve, permitiendo tener argumentos de tal forma que se hace uso del estudio de casos 
como método de investigación dentro de este proyecto, debido que el razonamiento 
matemático es un acontecimiento que requiere de una investigación procesual, sistemática 
y profunda de un caso en concreto. 
Durante el proceso de investigación se parte desde la perspectiva cualitativa, comprendida 
en los procesos de observación y descripción del objeto de estudio, que en este caso son 
los estudiantes y su bajo rendimiento en el área de matemáticas, lo cual lleva a indagar 
sobre la estructuras mentales de razonamiento, y su responsabilidad en estas dificultades 
de aprendizaje, no obstante la metodología del estudio de caso se enfrenta de forma 
particular a los datos estadísticos para brindar un resultado general que permitirá validar 
los resultados obtenidos. 
De esta manera se puede señalar las siguientes ventajas del uso socioeducativo del 
estudio de casos: 
 Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de 
unos primeros datos analizados. 
 Es propia para investigaciones  a pequeña  escala, en un marco limitado de tiempo, 
espacio y recursos. 
 Es un método abierto a retomar  otras condiciones personales o instituciones 
diferentes. 
 Es de gran utilidad para el profesorado que participa en la investigación.  
 Favorece el trabajo cooperativo y la incorporación de distintas ópticas profesionales 
a través del trabajo interdisciplinar; además, contribuye al desarrollo profesional. 
 Lleva a la toma de decisiones, a implicarse, a desenmascarar prejuicios o 
preconcepciones, etc. 
Desde la perspectiva metodológica el proyecto  se llevara a cabo en los siguientes pasos: 
1. Búsqueda y obtención del soporte teórico del objeto de estudio, es decir definición 
del caso (razonamiento matemático). 
2. Realizar prueba diagnóstica para tener un punto de referencia, en el inicio de caso 
3. Influir sobre la población de estudio (estudiantes) para observar su comportamiento 
en el nuevo proceso de asimilación del objeto de estudio (razonamiento 
matemático). En cada momento se tendrá en cuenta una recolección de datos, para 
saber la efectividad del proceso. 
4. Se realiza la comparación entre los casos donde se evaluara si el fenómeno de 
estudio tuvo relevancia (siguió igual a la primera muestra, cambio negativamente 
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con respecto a la primera muestra o por lo contrario cambio positivamente frente a 
la primera muestra) 
5. Se realiza la comparación sustantiva frente a los referentes teóricos 
6. Conclusiones generales e implicaciones de la investigación. 
Es necesario conocer el estado actual del proceso de razonamiento, y esto se logra 
implementado una prueba diagnóstica que identifique el estado actual del caso, para 
obtener un referente de partida, el cual permitirá identificar de modo comparativo la 
efectividad de la aplicación del proceso investigativo en miras del mejoramiento de las 
dificultades de razonamiento presentados en este primer momento. 
Es así, como se deben implementar cuatro momentos de intervención en el aula, teniendo 
en cuenta que cada uno está definido por una categoría de las estructuras multiplicativas 
y las cuales están distribuidas por dos sesiones (2 horas cada una) en cada semana, para 
un total de 4 semanas y 8 sesiones. 
Haciendo referencia a cada una, estarán diseñadas de la siguiente forma: 
Primera sesión de cada categoría se implemente la relación comunicativa entre el 
concepto, el proceso y la acción del mismo en la implementación de situaciones cotidianas, 
referenciando modelos de aplicación de los procesos de razonamiento para la 
comprensión y reflexión de la categoría implementada. 
Segunda sesión de cada categoría se implementará una prueba, donde el estudiante 
interactúa con situaciones problemas contextualizadas, la cuales por su diseño propician 
la acción del razonamiento matemático referente a la categoría de estructura multiplicativa 
estudiada anteriormente, siendo esta el objeto que me permitirá medir el avance del 
proceso de razonamiento teniendo en cuenta los criterios establecidos para evaluar cada 
prueba.  
La parte final que hace referencia al proceso metodológico serán las interpretaciones y 
conclusiones de cada prueba realizada por la población de estudio, de forma comparativa 
con la prueba diagnóstica y una prueba final, identificando así el verdadero avance y 
eficacia del proyecto de investigación.  
Los resultados obtenidos al aplicar el método de investigación  reflejados en esta propuesta 
deben responder al mejoramiento de los estudiantes en el área de matemáticas como 
respuesta a la necesidad de razonar como competencia fundamental  de comprensión del 
área de matemáticas, y como todo proceso de investigación que incluya en su método un 
instrumento de recolección de datos debe resumir dos requisitos esenciales: validez y 
confiabilidad.  Con  la validez  se determina la  revisión  de la 
presentación  del  contenido,  el contraste de las hipótesis con la pregunta problema que 
miden las variables correspondientes. El segundo, se refiere al hecho de lo que se mide 
(objetivos específicos) es decir, lo que se quiere medir. Se estima la confiabilidad de un 
instrumento de  medición  en una investigación cuando permite determinar que el mismo, 
mide lo que se quiere medir, y aplicado varias veces, indique el mismo resultado es decir, 
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que los objetivos se cumplan con la certeza de un proceso sistemático; es este articulado 
el que le permitirá a mi propuesta de investigación a través del método de estudio de caso  
determinar la eficacia de la posible solución a este problema planteado, lo cual generara 
un producto dirigido a la comunidad académica logrando ser evaluado y determinando su 
incidencia en los distintos contextos a los cuales se pueda aplicar la propuesta, generando 
aún más aprobación a la misma, por esta razón siempre estará en constante validación y 
confrontación en el ámbito del método como la formación de su propia estructura. 
En el siguiente cuadro (Ilustración 11) Se resume el proceso metodológico según lo 
descrito anteriormente   
Ilustración 11, Estructura del marco metodológico 
Autor, Rosembert López Betancourt 
3.2 Plan de estudios 
En el proceso de planeación se realizó la siguiente malla de plan de estudios (Tabla 1) 
dirigido a la intervención en el aula con el diseño, los tiempos de implementación con el 
cual  se va a trabajar, los desempeños y conocimientos previos que se esperan por parte 
de los estudiantes. 
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Tabla 1, Plan de estudios 
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Autor, Plan de estudios basado al formato institucional de la I.E. Semilla de la Esperanza 
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3.3 Prueba diagnostica 
Al inicio de todo proceso es necesario identificar el punto de partida para implementar 
estrategias que contribuyan  al mejoramiento de las diferentes problemáticas identificadas, 
para esto es primordial la aplicación de la prueba diagnóstica (Anexo 1, página 89), y se 
dice de esta manera porque es la primer herramienta capaz de sacar a flote lo que no se 
conoce de la población involucrada, en el marco  de proyección hacia el cual se dirige 
cualquier proyecto o proceso.  
Para la implementación efectiva de esta prueba y reconociendo que los estudiantes no se 
han enfrentado de forma continua a pruebas diseñadas de este tipo, donde se encontraran 
con preguntas de opción múltiple con única respuesta, además de lo anterior deberán 
argumentar las respuestas seleccionadas. Se realizara en primera medida una sesión 
inicial donde se les presentara a los estudiantes ejemplos de preguntas parecidas a las 
que saldrán en la prueba diagnóstica, esto con el fin de garantizar la objetividad de la 
misma y descartar variables de resultados, dependientes de la falta de comprensión de las 
preguntas por parte de los estudiantes. 
Partiendo desde el marco de referencia del proyecto, es necesario enfatizar en los 
conocimientos previos que poseen los estudiantes frente al desarrollo del razonamiento 
matemático, pero se deben diferenciar los resultados, ubicando según criterios de la 
prueba, los diferentes niveles en los que se puedan encontrar situados la población 
estudiantil del grado tercero. Por esta razón la prueba está dividida en tres intervalos,  
desarrollados como preguntas de selección múltiple con única respuesta y la explicación 
del “porque” la elección de la respuestas en caminado a la argumentación de la solución. 
Los intervalos fueron  seleccionados según el contexto en el  que se pueda presentar  una 
situación problema de las estructuras multiplicativas, entre los cuales se reconocen: 
 Intervalo 1: Concepto de multiplicación y multiplicación tipo I (intervalo de la 
pregunta 1 a la 4) 
 Intervalo 2: División, primer tipo (intervalo de la pregunta 5 a la 6) 
 Intervalo 3: División, Segundo tipo (intervalo de la pregunta 7 a la 9) 
 Intervalo 4: Multiplicación tipo II (pregunta 10) 
3.4 Diseño de las sesiones de intervención en el aula 
Ya aplicada la prueba diagnóstica se diseñan las cuatro sesiones de aula como preparador 
de clase individual de cada una, en las cuales se abordaran cada una de las estructuras 
multiplicativas enfocadas a través de ejercicios que propongan el uso eficaz del 
razonamiento. 
Para esta intervención de aula se tendrán en cuenta los siguientes aspectos generales: 
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3.4.1 Objetivo general  
Desarrollar razonamiento matemático,  a partir de situaciones problemas del contexto 
social que requieren el uso  y la aplicación de las estructuras multiplicativas, en los 
estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Semilla de la Esperanza. 
3.4.2 Objetivos específicos 
 Reconocer el razonamiento matemático desde las estructuras multiplicativas como 
procesos fundamentales para la solución de situaciones problemas. 
 Interpretar situaciones problemas del contexto social, para  implementar el 
razonamiento matemático y las estructuras multiplicativas como posibles 
soluciones. 
 Proponer alternativas de solución a las diferentes situaciones problemas, teniendo 
en cuenta la justificación de las respuestas. 
 Expresar de forma clara las razones que le llevan a una posible solución de una 
situación problema. 
3.4.3 Justificación y utilidad 
Ciertamente, resulta innecesario destacar la capacidad de utilizar el razonamiento 
matemático para los números, pero la verdad es que las habilidades cognitivas son 
indispensables para la adecuada adaptación de la ciudadanía a un entorno cultural 
caracterizado por la abundancia de información cuantitativa. Precisamente, esta 
importancia que tienen las habilidades numéricas en los procesos de adaptación y 
desarrollo de las personas e igualmente, la universalidad característica de la cognición 
numérica a lo largo de culturas y civilizaciones ha generado que sea un tema de innegable 
interés científico y académico el estudio de cómo los seres humanos desarrollamos la 
capacidad de desarrollar los aspectos cuantitativos, actividad intelectual y comunicativa 
que dicho desarrollo involucra. 
Es por esto, que este trabajo busca desde el razonamiento matemático lograr la solución 
de situaciones problemas, ya que este proceso ha sido, es y será, el auténtico motor de 
las Matemáticas; por tal motivo el objetivo es que los estudiantes lleguen a aprender y a 
utilizar estrategias para la resolución de problemas. Tradicionalmente,  los educandos 
aprenden matemáticas formales y abstractas, descontextualizadas, y luego aplican sus 
conocimientos a la resolución de problemas presentados en un contexto. Con frecuencia 
“estos problemas de aplicación” se dejan para el final de una unidad o para el final del 
programa, razón por la cual se suelen omitir por falta de tiempo. 
Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados solamente 
después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y deben utilizarse 
como contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje. El contexto tiene un papel 
preponderante en todas las fases del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, es 
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decir, no sólo en la fase de aplicación,  sino en la fase de exploración y en la de desarrollo, 
donde los estudiantes descubren o reinventan las matemáticas. 
Esta visión exige el uso del razonamiento matemático y que se creen situaciones 
problemáticas en las que los educandos puedan explorar problemas, plantear preguntas y 
reflexionar sobre modelos, dando paso a un nuevo aprendizaje de las matemáticas.  
La situación académica actual de los estudiantes del grado cuarto de la Institución 
Educativa Semilla de la Esperanza sede Vasco Núñez de Balboa del corregimiento de 
Amaime, Palmira, Valle, muestra bajo rendimiento, fundamentalmente en el área de 
matemática, ya que los estudiantes no se detienen a pensar lo que están haciendo y mucho 
menos no están escuchando ni observando, haciendo que la solución de problemas en el 
área de matemáticas se complique, puesto que no entiende lo que deben de hacer ni como 
lo deben de hacer, no le dan paso a la razón ni se esfuerzan para analizar detalladamente 
las situaciones que se plantean. Teniendo en cuenta este contexto y pretendiendo dar una 
oportuna y necesaria solución a dicha problemática se diseña la presente propuesta de 
actividades que facilitan a los estudiantes el  desarrollo y apropiación de bases 
conceptuales y procedimentales que posibiliten la aplicación del razonamiento lógico 
matemático en el campo del pensamiento numérico a través de situaciones relacionadas 
con su contexto social y económico. 
3.4.4 Sesión 1: Categoría de multiplicación 
3.4.4.1 Objetivo  
Reconocer el desarrollo del razonamiento matemático a través de la estructura 
multiplicativa en la categoría de multiplicación,  y su importante aplicación en situaciones 
de la vida cotidiana. 
3.4.4.2 Los conocimientos previos de los estudiantes 
La enseñanza de las matemáticas basada en la resolución de situaciones problemas se 
apoya en la idea de que los niños tienen, además de los conocimientos aprendidos en la 
escuela, conocimientos adquiridos en la calle, en la casa, en los juegos, etcétera, que les 
permiten solucionar situaciones problemas a través  del  desarrollo de razonamiento 
matemático.  
Al resolver las situaciones que el maestro les presenta, los niños utilizan los conocimientos 
y concepciones construidos previamente. Por ello, la enseñanza de las matemáticas se 
entiende como la promoción y enriquecimiento de las concepciones iniciales del alumno, 
mediante un proceso direccionado  a través de la presentación de situaciones concretas, 
lo llevan a abandonar, modificar o enriquecer dichas concepciones, y a acercarse 
paulatinamente al lenguaje y los procedimientos propios de las matemáticas, sin olvidar 
que dicho proceso es largo y complejo.  
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Los conocimientos previos y los procedimientos iniciales de los niños en la resolución de 
situaciones problemas deben ser, en el discurso y en los hechos, el punto de partida para 
avanzar en la construcción de nuevos conocimientos.  
Partiendo de las estructuras multiplicativas, desconocidas por casi todos los niños, ya que 
saben resolver una operación aritmética, pero no logran entender todo el proceso que se 
debe realizar para resolver una situación problema. Esta situación presenta  a los 
estudiantes momentos comunes a sus conocimientos, para dar paso al nuevo concepto 
complementando las posibles dudas que puedan surgir.  
3.4.4.3 Metodología de aula 
Se presenta a los estudiantes situaciones diferentes para que evidencien el concepto de 
multiplicación, desde sus propias perspectivas realizando preguntas focalizadoras de 
análisis y conceptualización. 
Ejercicio 1: 
Ilustración 12, Ejercicio 1 de motivación. Sesión 1 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuantas Galletas hay en total? 
 Representado como una suma, ¿Cómo quedaría la operación para que me diera el 
mismo resultado? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre el número de cajas y la cantidad de galletas? 
 Representado como una multiplicación, ¿Cómo quedaría la operación para que me 
diera el mismo resultado? 
 ¿Cuáles son las cantidades iniciales de la operación? 
 ¿Cuál es la cantidad final? 
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 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad inicial del número de cajas, por la cantidad 9? 
¿Cuál sería la cantidad final de galletas? 
Ejercicio 2: 
Ilustración 13, Ejercicio 2 de motivación. Sesión 1 
 
Autor, Rosembert López Betancourt 
 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuantos bombones hay en total? 
 Representado como una suma, ¿Cómo quedaría la operación para que me diera el 
mismo resultado? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre el número de bolsas y la cantidad de 
bombones por cada bolsa? 
 Representado como una multiplicación, ¿Cómo quedaría la operación para que me 
diera el mismo resultado? 
 ¿Cuáles son las cantidades iniciales de la operación? 
 ¿Cuál es la cantidad final? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad inicial del número de bolsas, por la cantidad 
11? ¿Cuál sería la cantidad final de bombones? 
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Ejercicio 3: 
Ilustración 14, Ejercicio 3 de motivación. Sesión 1. 
 
Autor, Rosembert López Betancourt 
 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuánto valen todas las gaseosas? 
 Representado como una suma, ¿Cómo quedaría la operación para que me diera el 
mismo resultado? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre el número de gaseosas y el valor de cada 
unidad de gaseosa? 
 Representado como una multiplicación, ¿Cómo quedaría la operación para que me 
diera el mismo resultado? 
 ¿Cuáles son las cantidades iniciales de la operación? 
 ¿Cuál es la cantidad final? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad inicial del número de gaseosas, por la cantidad 
8? ¿Cuál sería la cantidad del valor total? 
Después de haber enriquecido los conocimientos previos de los estudiantes será necesario 
orientarlos de forma conceptual el sentido de multiplicación en ámbito de estructura. Para 
lograr esto se les pedirá a los estudiantes que se inventen una situación problema usando 
los ejemplos anteriores, pero variando las cantidades presentadas. De esta forma se le 
facilitara reconocer cuales son las cantidades iniciales (factores) y el resultado final 
(producto). Al hacer esto el estudiante deberá socializar su situación problema y la 
explicación de cómo lo soluciona.  
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Estos ejemplos son necesarios ya que, le dejaran al estudiante claro que una multiplicación 
responde a la relación simple de una cantidad a otra, siendo una proporción de ambas (se 
cuenta con ambos factores y se busca es la cantidad final o producto).  
Ilustración 15, Esquema del producto. Sesión 1 
 
Fuente: Estructuras aritméticas elementales y su modelización 
Para evidenciar el verdadero impacto y comprensión de la sesión se aplica una guía de 
ejercicios (Anexo 2, página 97). 
3.4.4.4 Evaluación 
La evaluación de esta sesión se hará por medio de la observación del trabajo 
desempeñado por el estudiante durante las actividades presentadas en la sesión, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 
 Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando la terminología y notación 
apropiadas. 
 Justificar los distintos pasos de un procedimiento. 
 Utilizar algoritmos de la multiplicación para efectuar la operación. 
 Saber decidir cuál es el procedimiento más oportuno en cada situación. 
 Saber interpretar correctamente una representación gráfica para expresar un 
concepto y resaltar las características más relevantes. 
 Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro y 
argumentar las estrategias más oportunas. 
 Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de 
razonamiento. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
3.4.4.5 Recursos: 
 Recurso humano:  
o Estudiantes de grado 4° 
o Docente 
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 Recursos Tecnológico: 
o Computador 
o Video Beam 
o Software de Microsoft Office (Power point) 
 Recursos físicos: 
o Tablero 
o Marcadores 
o Fotocopias 
3.4.5 Sesión 2: Categoría de división tipo 1 y 2 
3.4.5.1 Objetivo 
Utilizar la categoría de división para el desarrollo del  razonamiento matemático en la 
solución de situaciones problemas. 
3.4.5.2 Conocimientos previos de los estudiantes 
Los estudiantes inicialmente participaron en la sesión 1 de multiplicación donde se 
enfrentaron al reto de comprender las situaciones problema de esta intervención de aula, 
facilitando el desarrollo de esta sesión, los cuales deben tener como habilidad inicial el 
manejo del algoritmo de la división. 
3.4.5.3 Metodología de aula 
En este momento se realiza la actividad de motivación, la cual consiste en que el estudiante 
colore una imagen cumpliendo condiciones y relacionando los resultados de las 
multiplicaciones y los resultados de las divisiones, esta actividad es fundamental para que 
el estudiante dinamice su proceso operatorio de los algoritmos de la multiplicación y la 
división, permitiéndole identificar la relación entre estas dos operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 1: 
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Ilustración 16, Ejercicio 1 de motivación. Sesión 2. 
 
Fuente: http://aprendelenguadesignos.com/multiplicaciones-mediante-dibujos-para-colorear/ modificado 
por Rosembert López Betancourt 
Luego de realizar la primera actividad de motivación, se les presentara una segunda 
actividad que le permitirá construir el concepto de relación entre las partes de una 
proporción y  la unidad de la proporción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 2: 
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Ilustración 17, Ejercicio 2 de motivación. Sesión 2. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuántos balones le corresponden a cada jugador? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre el número de balones  y la cantidad de 
jugadores? 
 Representado como una división ¿Cómo quedaría la operación para que me diera 
el mismo resultado? 
 ¿Cuál es la cantidad inicial de la operación? 
 ¿Cuál es el operador de la cantidad inicial?   
 ¿Cuál es la cantidad final? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad inicial del número de balones, por la cantidad 
25? ¿Cuál sería la cantidad final de balones que le correspondería a cada jugador? 
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Ejercicio 3: 
Ilustración 18, Ejercicio 3 de motivación. Sesión 2. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuántos caramelos le corresponden a cada bolsa de papel? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre el número de caramelos  y la cantidad de 
bolsas de papel? 
 Representado como una división ¿Cómo quedaría la operación para que me diera 
el mismo resultado? 
 ¿Cuál es la cantidad inicial de la operación? 
 ¿Cuál es el operador de la cantidad inicial?   
 ¿Cuál es la cantidad final? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad inicial del número de caramelos, por la cantidad 
de 60? ¿Cuál sería la cantidad final de caramelos que le correspondería a cada 
bolsa de papel? 
 
 
Ejercicio 4 
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Ilustración 19, Ejercicio 4 de motivación. Sesión 2. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuántas unidades de libros puede comprar con el  total de dinero? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre el total de dinero y el costo de la unidad de 
libro? 
 Representado como una división ¿Cómo quedaría la operación para que me diera 
el mismo resultado? 
 ¿Cuál es la cantidad inicial de la operación? 
 ¿Cuál es el operador de la cantidad inicial?   
 ¿Cuál es la cantidad final? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad inicial del total de dinero, por la cantidad de 
$20.000? ¿Cuál sería la cantidad final de libros que puedes comprar? 
Después de haber logrado que el estudiante desarrollara los conceptos relacionados con 
la estructura multiplicativa en la categoría de división y como se identifican en las 
situaciones problema, dejando en claro que estas situaciones consisten en 2 tipos de 
problemas diferentes, pero con la misma operación como solución:  
 División tipo 1: Consiste en hallar la cantidad unidad que completa una proporción, 
es decir, se cuenta con el primer factor y con la cantidad final. 
 División tipo 2: Hace relación en hallar el primer factor que completa la proporción, 
es decir se cuenta con el segundo factor y la cantidad final. 
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Ilustración 20, Esquema del cociente. Sesión 2. 
 
Fuente: Estructuras aritméticas elementales y su modelización 
 
Luego de haber realizado este proceso de conceptualización y ejercitación, se desarrollara 
la guía de ejercicios de esta sesión (Anexo 3, página 103) 
3.4.5.4 Evaluación 
La evaluación de esta sesión se hará por medio de la observación del trabajo 
desempeñado por el estudiante durante las actividades presentadas en la sesión, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 
 Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando la terminología y notación 
apropiadas. 
 Justificar los distintos pasos de un procedimiento. 
 Utilizar algoritmos de la división para efectuar la operación. 
 Saber decidir cuál es el procedimiento más oportuno en cada situación. 
 Saber interpretar correctamente una representación gráfica para expresar un 
concepto y resaltar las características más relevantes. 
 Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro y 
argumentar las estrategias más oportunas. 
 Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de 
razonamiento. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
3.4.5.5 Recursos: 
 Recurso humano:  
o Estudiantes de grado 4° 
o Docente 
 Recursos Tecnológico: 
o Computador 
o Video Beam 
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o Software de Microsoft Office (Power point) 
 Recursos físicos: 
o Tablero 
o Marcadores 
o Fotocopias 
3.4.6 Sesión 3: Categoría de regla de tres simple 
3.4.6.1 Objetivo 
Implementar la categoría de regla de tres simple para el desarrollo del razonamiento 
matemático en la solución de situaciones problemas. 
3.4.6.2 Conocimientos previos de los estudiantes 
Los estudiantes han desarrollado 2 sesiones en las cuales se han realizado un proceso de 
comprensión de las categorías de multiplicación y división, lo cual facilita de forma notable 
la manera de abordar esta tercera sesión, ya que podrán evidenciar la relación entre estas 
dos operaciones dentro de las estructuras multiplicativas para comprender mejor las 
situaciones problema de esta categoría, a través del uso adecuado del algoritmo de que 
se aplica en este tipos de problemas.   
3.4.6.3 Metodología de aula 
Se presenta a los estudiantes situaciones diferentes para que evidencien el concepto de 
regla de tres simple como un procedimiento que sirve para hallar el valor desconocido en 
problemas donde dos magnitudes están relacionadas proporcionalmente.  
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Ejercicio 1: 
Ilustración 21, Ejercicio 1 de motivación. Sesión 3. 
   
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Qué precio tiene tres lápices? 
 ¿Qué precio tiene los seis lápices? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la cantidad de lápices y el precio? 
 Representado con operaciones matemáticas, ¿Cómo quedaría la operación para 
que me diera el resultado del valor de los seis lápices? 
 ¿Cuáles son las cantidades que se relacionan inicialmente en la operación? 
 ¿Cuál es la cantidad proporcional a la tercera cantidad? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad del número de seis lápices, por la cantidad 10? 
¿Cuál sería la cantidad proporcional al precio? 
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Ejercicio 2: 
Ilustración 22, Ejercicio 2 de motivación. Sesión 3. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuántos pares de zapatos se empacan en una caja? 
 ¿Cuántas cajas se necesitan para empacar los 8 pares de zapatos? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la cantidad de zapatos y la cantidad de cajas? 
 Representado con operaciones matemáticas, ¿Cómo quedaría la operación, para 
que me diera el resultado de la cantidad de cajas que se necesitan para los 8 pares 
de zapatos? 
 ¿Cuáles son las cantidades que se relacionan inicialmente en la operación? 
 ¿Cuál es la cantidad proporcional a la tercera cantidad? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad del número de 8 pares de zapatos, por la 
cantidad de 12? ¿Cuál sería la cantidad proporcional al número de cajas? 
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Ejercicio 3: 
Ilustración 23, Ejercicio 3 de motivación. Sesión 3. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuántos dulces se comen los cuatro niños? 
 ¿Cuántas dulces se comerán los doce niños? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la cantidad de niños  y la cantidad de dulce? 
 Representado con operaciones matemáticas, ¿Cómo quedaría la operación, para 
que me diera el resultado de la cantidad de dulces que se necesitan para los 12 
niños? 
 ¿Cuáles son las cantidades que se relacionan inicialmente en la operación? 
 ¿Cuál es la cantidad proporcional a la tercera cantidad? 
 ¿Qué pasaría si cambio la cantidad del número de 12 niños, por la cantidad de 20? 
¿Cuál sería la cantidad proporcional al número de dulces? 
Después de haber logrado que el estudiante desarrollara los conceptos relacionados con 
la estructura multiplicativa en la categoría de regla de tres e identificar las situaciones 
problemas en este ámbito, dejando en claro que en estas situaciones intervienen 3 
cantidades, de las cuales se desea encontrar una cantidad proporcional a la relación entre 
dos factores. 
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Regla de tres, caso general: En toda regla de tres existen dos cantidades que son 
directamente proporcionales, donde se conocen tres cantidades y se tiene que hallar el 
valor de la incógnita que complementa la proporción de la tercera cantidad. 
Ilustración 24, Esquema de la regla de tres simple 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Luego de haber realizado este proceso de conceptualización y ejercitación, se desarrollara 
la guía correspondiente a esta sesión (Anexo 4, página 113). 
3.4.6.4 Evaluación 
La evaluación de esta sesión se hará por medio de la observación del trabajo 
desempeñado por el estudiante durante las actividades presentadas en la sesión, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 
 Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando la terminología y notación 
apropiadas. 
 Justificar los distintos pasos de un procedimiento. 
 Utilizar algoritmos de multiplicación y división para efectuar la operación. 
 Saber decidir cuál es el procedimiento más oportuno en cada situación. 
 Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro y 
argumentar las estrategias más oportunas. 
 Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de 
razonamiento. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
3.4.6.5 Recursos: 
 Recurso humano:  
o Estudiantes de grado 4° 
o Docente 
 Recursos Tecnológico: 
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o Computador 
o Video Beam 
o Software de Microsoft Office (Power point) 
 Recursos físicos: 
o Tablero 
o Marcadores 
o Fotocopias 
3.4.7 Sesión 4: Categoría de producto de medida 
3.4.7.1 Objetivo 
Aplicar la categoría de producto de medida para el desarrollo del  razonamiento 
matemático en la solución de situaciones problemas. 
3.4.7.2 Conocimientos previos de los estudiantes 
Los estudiantes han desarrollado 3 sesiones en las cuales se ha realizado un proceso de 
comprensión de las categorías de multiplicación y división, desde distintos ámbitos de 
situaciones problema que han potencializado el proceso de razonamiento de los 
estudiantes;  para esta sesión los estudiantes deben hacer uso de sus conocimientos 
acerca de las figuras geométricas básicas, como lo son el cuadrado, rectángulo y triángulo. 
3.4.7.3 Metodología de aula 
En este momento se realiza la actividad de motivación, la cual consiste en que el estudiante 
colore una imagen cumpliendo condiciones y relacionando la cantidad de cuadriculas que 
ocupa un área con una cantidad, esta actividad es fundamental para que el estudiante 
construya la noción de área como el espacio que ocupa una figura en el plano. 
Ejercicio 1: 
Colorea la imagen relacionando el área en cuadriculas que ocupa cada parte de la casa 
con la cantidad que indica cada color. 
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Ilustración 25, Ejercicio 1 de motivación. Sesión 4. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Se presenta a los estudiantes situaciones diferentes para que evidencien el concepto de 
área de una figura geométrica, teniendo como referencia una unidad de medida, 
igualmente estos ejemplos deberán de propiciar el concepto y la construcción de las 
operaciones matemáticas que permitan calcular el área de las figuras geométricas básicas 
como el rectángulo y el triángulo. 
Ejercicio 2: 
Ilustración 26, Ejercicio 2 de motivación. Sesión 4. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuál es la figura que se presenta? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la unidad de medida y el área de la figura? 
 ¿Cuál es el área de la figura? 
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 Usando una operación matemática, ¿Cómo calcularías el área de la figura?  
 ¿Cuáles seria las cantidades que usaría en la operación matemática?  
Ejercicio 3: 
Ilustración 27, Ejercicio 3 de motivación. Sesión 4. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuál es la figura que se presenta? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la unidad de medida y el área de la figura? 
 ¿Cuál es el área de la figura? 
 Usando una operación matemática, ¿Cómo calcularías el área de la figura?  
 ¿Cuáles seria las cantidades que usaría en la operación matemática?  
Ejercicio 4: 
Ilustración 28, Ejercicio 4 de motivación. Sesión 4. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
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Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuál es la figura que se presenta? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la unidad de medida y el área de la figura? 
 ¿Cuál es el área de la figura? 
 Usando una operación matemática, ¿Cómo calcularías el área de la figura?  
 ¿Cuáles seria las cantidades que usaría en la operación matemática?  
Ejercicio 5: 
Ilustración 29, Ejercicio 5 de motivación. Sesión 4. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Preguntas de enfoque: 
 ¿Cuál es la figura que se presenta? 
 ¿Qué relación puedo encontrar entre la unidad de medida y el área de la figura? 
 ¿Cuál es el área de la figura pintada? 
 Usando una operación matemática, ¿Cómo calcularías el área de la figura?  
 ¿Cuáles seria las cantidades que usaría en la operación matemática?  
 ¿Cuál es el área de la figura que no está coloreada? 
 ¿Cuál es el área de toda la figura? 
Después de haber logrado que el estudiante desarrollara los conceptos relacionados con 
la estructura multiplicativa en la categoría de producto de medida e identificar las 
situaciones problemas en este ámbito, dejando en claro que en estas situaciones son una 
subcategoría de la multiplicación, donde intervienen tres cantidades, dos de ellas como 
factores y la otra como resultado final proporcional.  
Producto de medidas: Esta categoría se puede encontrar de dos formas dependiendo del 
área en el cual se vaya a trabajar, así mismo se usan dos esquemas diferentes: 
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1) Esquema del producto de medida del rectángulo 
Ilustración 30, Esquema del producto de medida del rectángulo. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
2) Esquema del producto de medida del triangulo 
Ilustración 31, Esquema del producto de medida del triángulo. 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Luego de haber realizado este proceso de conceptualización y ejercitación, se desarrolla 
la guía de ejercicios correspondiente a esta sesión (Anexo 5, página 123) 
3.4.7.4 Evaluación 
La evaluación de esta sesión se hará por medio de la observación del trabajo 
desempeñado por el estudiante durante las actividades presentadas en la sesión, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 
 Expresar ideas y relaciones matemáticas utilizando la terminología y notación 
apropiadas. 
 Justificar los distintos pasos de un procedimiento. 
 Utilizar algoritmos de multiplicación y división para efectuar la operación. 
 Reconocimiento del área a trabajar  
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 Saber decidir cuál es el procedimiento más oportuno en cada situación. 
 Traducir los elementos de un problema de un modo de expresión a otro y 
argumentar las estrategias más oportunas. 
 Verificar conclusiones y realizar inferencias empleando distintas formas de 
razonamiento. 
 Respeto y tolerancia hacia los demás. 
3.4.7.5 Recursos: 
 Recurso humano:  
o Estudiantes de grado 4° 
o Docente 
 Recursos Tecnológico: 
o Computador 
o Video Beam 
o Software de Microsoft Office (Power point) 
 Recursos físicos: 
o Tablero 
o Marcadores 
o Fotocopias 
3.5 Prueba final 
Durante el proceso de implementación los estudiantes se acercaron a un trabajo que 
relacionó el proceso de razonamiento y su uso en la aplicación de las estructuras 
multiplicativas en situaciones problemas, reconociendo procesos propio de estas 
operaciones aritméticas (multiplicación y división), pero con significado cuando se 
desempeñan en función de la solución, es por esto que se hace necesario diseñar una 
prueba final para medir cuantitativa y cualitativamente los desempeños alcanzado por los 
estudiantes. 
Esta prueba final (Anexo 6, página 133) fue diseñada bajo la misma estructura de la prueba 
diagnóstica, con el objetivo de  dejar en evidencia el impacto que tuvo la intervención de 
aula durante las cuatro sesiones, ya que se diseñaron teniendo en cuenta los temas 
evaluados en la prueba diagnóstica. 
 
  
4 Análisis de resultados 
4.1 Resultados prueba diagnostica 
La prueba se valorara según los criterios de cada nivel haciendo referencia a las 
características cualitativas y cuantitativas que permite medir, haciendo referencia a lo que 
se está profundizando. En el aspecto cuantitativo se manejara intervalos numéricos de 
acuerdo a cada nivel, es decir el Nivel I se valorara en el intervalo numérico de 0,01 hasta 
1.25, el nivel II en el intervalo numérico de 1.26 hasta 2.5, el nivel III en el intervalo numérico 
de 2.51 hasta 3.75 y el nivel IV en el intervalo 3,76 hasta 5,0. 
Criterios cualitativos por cada nivel: 
 NIVEL I: En este nivel se encuentran los estudiantes que no interpretan lo que leen, 
no siguen instrucciones, no entienden lo que seleccionan, ya que no dan una 
explicación correcta y marcan más de una respuesta.  
 NIVEL II: En este nivel se encuentran los estudiantes que realizan correctamente 
la selección múltiple pero muestran un nivel muy bajo de  interpretación de lo que 
leen ya que no siguen instrucciones, y no elaboran un argumento claro frente a su 
respuesta seleccionada. 
 NIVEL III: En este nivel se encuentran los estudiantes que realizan correctamente 
la selección múltiple, muestran un buen nivel de interpretación siguiendo 
instrucciones, pero no todos sus argumentos son claros frente a la respuesta que 
selecciona.  
 NIVEL IV: En este nivel se encuentran los estudiantes que realizan correctamente 
la selección múltiple, su nivel de interpretación de lo que lee es muy bueno ya que 
sigue instrucciones correctamente, elaboran argumentos claros y coherentes con 
la respuesta que seleccionan. 
4.1.1 Resultados obtenidos en la prueba diagnóstica 
Los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica se relacionan en la Tabla 2, la 
Ilustración 32 y la Ilustración 33. En ellas se describen el criterio cualitativo, el criterio 
cuantitativo y el número de estudiantes correspondiente. 
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Tabla 2, Resultados prueba diagnóstica 
 
CRITERIO 
CUALITATIVO 
CRITERIO 
CUANTITATIVO 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
NIVEL I 
0,50 0,50 0,65 0,65 0,65 0,65 
0,65 0,85 0,90 0,90 0,90 0,90 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,10 1,10 1,20 1,20 1,20 
1,25 1,25     
 
26 
NIVEL II 
1,50 1,50 1,75 1,75 1,75 1,75 
1,75 1,75 2,00 2,00 2,50 2,50 
 
12 
NIVEL III 3,00 3,50     
 
2 
NIVEL IV - 0 
 TOTAL 40 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 32, Resultados prueba diagnóstica 
 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV
NUMERO DE ESTUDIANTES 26 12 2 0
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Ilustración 33, Resultados prueba diagnóstica (porcentajes) 
 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
En las respuestas la mayoria de los estudiantes presentan gran dificultad en la 
interpretación de las situaciones problema representado con un 65% de la poblacion los 
cuales, no obtuvieron éxito marcando la respuesta de opcion multiple, por lo tanto, no son 
capaces de hacer uso adecuado de esta informacion para llegar a la solución de 
situaciones problemas, seguidos de estos y determinados por los malos resultados 
presentados se encuentra la poblacion de estudiantes que acertaron con las preguntas de 
opcion multiple con un 30% de la poblacion, pero que no fueron capaces de explicar de 
manera razonable el tipo de operación aritmetica que utilizaron y el “porque” la eleccion de 
las mismas.  
Solo el 5% de los estudiantes marcaron correctamente la opcion multiplique e identificaron 
la operación eficaz para hallar la solución, pero sus argumentos no son coherentes con el 
proceso de solucion de la situacion problema.  
4.2 Resultados de trabajo con las guías durante las 
sesiones de intervención en el aula 
Durante la implementación de cada sesión, cuatro en total, se desarrollan guías de trabajo 
que le permiten al estudiante afianzar sus habilidades de razonamiento en la aplicación  
eficaz de las operaciones aritméticas correspondientes a las estructuras multiplicativas, 
pero con la oportunidad de reconocer su función en situaciones problemas, logrando así, 
adquirir argumentos para su correcto uso. 
Las cuatro sesiones serán evaluadas bajo los criterios cualitativos del estudiante frente a 
la solución de situaciones problemas, ya que se espera un proceso de mejoramiento en 
sus habilidades de razonamiento matemático y cómo estas influyen en las respuestas 
correctas e incorrectas. 
NIVEL I
65%
NIVEL II
30%
NIVEL III
5%
NIVEL IV
0%
PORCENTAJES DE RESULTADOS
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Teniendo en cuenta los resultados facilitados por la prueba diagnóstica, se ha diseñado 
las cuatros sesiones que permitirán implementar el trabajo de investigación, basadas 
desde las estructuras multiplicativas en la categoría de multiplicación, logrando identificar 
las fortalezas y debilidades de los estudiantes del grado cuarto en el proceso de desarrollar 
razonamiento matemático, teniendo como eje fundamental la solución de situaciones 
problemas coherentes con el contexto en el cual conviven los estudiantes. 
En el proceso de implementación del proyecto de investigación, es necesario enfatizar en 
los conocimientos de los estudiantes  cara al desarrollo del razonamiento matemático, 
diferenciando posibles niveles en los cuales se ubicaran los estudiantes según criterios de 
la prueba. Por esta razón, la actividad de la sesión comprende preguntas de selección 
múltiple con única respuesta, la aplicación de la operación aritmética, la identificación de 
la estructura de multiplicación (factores iniciales y la cantidad final), la identificación de la 
estructura de división (Estado inicial, operador y la cantidad final), los conceptos de 
cantidades proporcionales, la identificación de la estructura de la regla de tres  (dos 
cantidades proporcionales, la tercera cantidad y la incógnita), la caracterización de la 
estructura de los productos de medidas básicos (esquema del área de un rectángulo y 
esquema del área de un triángulo) y la explicación del “por qué” la respuesta obtenida 
satisface la solución de la situación problema, y el “cómo” se probaría la veracidad de la 
respuesta obtenida, las cuales están dirigidas a  la argumentación de la solución. 
4.2.1 Resultados sesión 1 
Criterios cualitativos de la guía:  
 NIVEL I: En este nivel se encuentran los estudiantes que no logran interpretar lo 
que leen, no reconocen ni usan las operaciones aritméticas. Estos estudiantes 
tampoco aportan  explicaciones con argumentos o razonamientos matemáticos y 
marcan más de una respuesta. No identifican las cantidades en juego entre iniciales 
y finales, sin desarrollar el esquema del producto 
 NIVEL II: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. Es 
posible que reconozcan los factores iniciales y la cantidad final, (esquema del 
producto). Estos estudiantes no elaboran un argumento claro, y coherente frente a 
la respuesta de la situación problema. 
 NIVEL III: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen los factores iniciales y la cantidad final, (esquema del producto). Estos 
estudiantes interpretan la situación problema, pero no todos sus argumentos de 
explicación son claros, y coherente frente a la respuesta obtenida. 
 NIVEL IV: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen los factores iniciales y la cantidad final, (esquema del producto). Estos 
estudiantes interpretan la situación problema, haciendo uso del razonamiento 
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matemático para argumentar de forma clara y coherente la respuesta obtenida y 
logrando probar de forma clara la razón por la cual su respuesta es correcta. 
4.2.1.1 Resultados obtenidos en la prueba categoría de multiplicación. 
Los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 3, la Ilustración 34 y la Ilustración 
35. En ellas se describen el criterio cualitativo y el número de estudiantes correspondiente. 
Tabla 3, Resultados de la prueba categoría de multiplicación 
 
CRITERIO 
CUALITATIVO 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
NIVEL I 8 
NIVEL II 23 
NIVEL III 7 
NIVEL IV 2 
TOTAL 40 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 34, Resultados de la prueba categoría de multiplicación 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 35 Resultados de la prueba categoría de multiplicación (porcentajes) 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV
NUMERO DE ESTUDIANTES 8 23 7 2
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Autor: Rosembert López Betancourt 
4.2.1.2 Análisis de los resultados 
 NIVEL I: El 20% de los estudiantes del grado cuarto los cuales participaron en la 
sesión de multiplicacion, no lograron interpretar las situaciones problemas, por esta 
razón se les dificultó una adecuada implementación de las operaciones aritméticas, 
conduciendo a un nivel nulo de argumentación para las posibles respuestas 
obtenidas. 
 NIVEL II: En este nivel se encuentra el 57% de los estudiantes, los cuales lograron 
un nivel de interpretación, para implementar una operación aritmética adecuada en 
la búsqueda de la solución a la situación problema, pero les resulta díficil explicar 
dicha respuesta con argumentos claros y precisos de razonamiento, lo cual difiere 
que la mayoría de los estudiantes no comprenden el uso del razonamiento 
matemático, sino la mecánica de resolver una operación aritmética. 
 NIVEL III: El 18% de los estudiantes se muestra un porcentaje bajo, ya que son 
muy pocos los estudiantes que lograron argumentar algunas posibles respuestas a 
la solución de la situaciones problemas, pero cabe resaltar que dichos argumentos 
no son lo suficientemente claros, para un nivel de interpretación y uso de 
razonamiento matemático. 
 NIVEL IV: Sólo el 5% de los estudiantes,  un porcentaje deficiente con repecto al 
total,  lograron interpretar las situaciones problemas, para razonar o argumentar de 
forma precisa y coherente las respuestas obtenidas. 
4.2.2 Resultados sesión 2 
Criterios cualitativos de la guía: 
 NIVEL I: En este nivel se encuentran los estudiantes que no logran interpretar lo 
que leen, no reconocen ni usan las operaciones aritméticas, marcan más de una 
respuesta. No identifican las cantidades en juego entre iniciales y finales, sin 
NIVEL I
20%
NIVEL II
57%
NIVEL III
18%
NIVEL IV
5%
PORCENTAJES DE RESULTADOS
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desarrollar el esquema del cociente. Estos estudiantes no aportan explicaciones 
con argumentos o razonamientos matemáticos.  
 NIVEL II: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. Es 
posible que reconozcan la cantidad inicial, el operador y la cantidad final, (esquema 
del cociente). Estos estudiantes no elaboran un argumento claro, y coherente frente 
a la respuesta de la situación problema. 
 NIVEL III: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen la cantidad inicial, el operador y la cantidad final, (esquema del 
cociente). Estos estudiantes interpretan la situación problema, pero no todos sus 
argumentos de explicación son claros, y coherente frente a la respuesta obtenida. 
 NIVEL IV: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen la cantidad inicial, el operador y la cantidad final, (esquema del 
cociente). Estos estudiantes interpretan la situación problema, haciendo uso del 
razonamiento matemático para argumentar de forma clara y coherente la respuesta 
obtenida y logrando probar de forma clara la razón por la cual su respuesta es 
correcta. 
4.2.2.1 Resultados obtenidos en la prueba categoría división. 
Los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 4, la Ilustración 34 y la Ilustración 35. 
En ellas se describen el criterio cualitativo y el número de estudiantes correspondiente. 
Tabla 4, Resultados obtenidos en la prueba categoría división 
 
CRITERIOS 
CUALITATIVOS 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
NIVEL I 5 
NIVEL II 24 
NIVEL III 10 
NIVEL IV 1 
TOTAL 40 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
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Ilustración 36, Resultados obtenidos en la prueba categoría división 
 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 37, Resultados obtenidos en la prueba categoría división (porcentajes) 
 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
4.2.2.2 Análisis de los resultados 
 NIVEL I: el 12% de los estudiantes del grado cuarto los cuales participaron en la 
sesión de división, no lograron interpretar las situaciones problemas propuestas, 
por esta razón se les dificultó una adecuada implementación de la división 
(esquema del cociente), lo cual conduce a un nivel nulo de argumentación para las 
posibles respuestas obtenidas, dando como resultado un razoanmiento matemático 
poco evidente. 
 NIVEL II: Con el 60% de los estudiantes, los cuales lograron un nivel de 
interpretación en la información presentada en las situaciones problemas, para 
implementar una operación aritmética adecuada en la búsqueda de la solución y 
asi marcar la repuesta correcta de la situación problema, pero les resulta díficil 
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explicar dicha respuesta con argumentos claros y precisos de razonamiento, ya 
que no reconocen el sentido que tienen las cantidades en el esquema del cociente. 
 NIVEL III: Con el 25% de los estudiantes, se muestra un porcentaje que tiende 
aumentar con respecto a la primera sesion, pero todavia regular, ya que, continúa 
siendo bajo el número de estudiantes que lograron argumentar algunas posibles 
respuestas a la solución de la situaciones problemas, pero cabe resaltar que dichos 
argumentos no son lo suficientemente claros, para un nivel de interpretación y uso 
de razonamiento matemático. 
 NIVEL IV: Sólo el 3% de los estudiantes, un porcentaje bajo con repecto al total 
lograron interpretar las situaciones problemas, para razonar o argumentar de forma 
precisa y coherente las respuestas obtenida. 
4.2.3 Resultados sesión 3 
Criterios cualitativos de la guía: 
 NIVEL I: En este nivel se encuentran los estudiantes que no logran interpretar lo 
que leen, no reconocen ni usan las operaciones aritméticas, marcan más de una 
respuesta. No identifican las cantidades en proporcionales, sin desarrollar el 
esquema de la regla de tres. Estos estudiantes no aportan  explicaciones con 
argumentos o razonamientos matemáticos. 
 NIVEL II: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. No 
reconocen las cantidades proporcionales, la tercera cantidad y la incógnita, 
(esquema de la regla de tres). Estos estudiantes no elaboran un argumento claro, 
y coherente frente a la respuesta de la situación problema. 
 NIVEL III: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. Es 
posible que reconozcan las cantidades proporcionales, la tercera cantidad y la 
incógnita, (esquema de la regla de tres). Estos estudiantes interpretan la situación 
problema, pero no todos sus argumentos de explicación son claros, y coherente 
frente a la respuesta obtenida. 
 NIVEL IV: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen las cantidades proporcionales, la tercera cantidad y la incógnita, 
(esquema de la regla de tres). Estos estudiantes interpretan la situación problema, 
haciendo uso del razonamiento matemático para argumentar de forma clara y 
coherente la respuesta obtenida y logrando probar de forma clara la razón por la 
cual su respuesta es correcta. 
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4.2.3.1 Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría de regla de tres. 
Los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 5, la Ilustración 38 y la Ilustración 39. 
En ellas se describen el criterio cualitativo y el número de estudiantes correspondiente. 
Tabla 5, Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría de regla de tres. 
 
CRITERIOS 
CUALITATIVOS 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
NIVEL I 2 
NIVEL II 13 
NIVEL III 16 
NIVEL IV 9 
TOTAL 40 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 38, Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría de regla de tres. 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 39, Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría de regla de tres (porcentajes). 
 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
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4.2.3.2 Análisis de los resultados 
 NIVEL I: El 5% de los estudiantes del grado cuarto los cuales participaron en la 
sesión de regla de tres, no lograron interpretar la estructura multiplicativas  en 
situaciones problemas ubicados en diferentes contextos de proporcion, por esta 
razón se les dificultó una adecuada implementación de las operaciones aritméticas, 
lo cual conduce a un nivel nulo de argumentación para las posibles respuestas 
obtenidas. 
 NIVEL II: Un 32% de los estudiantes lograron interpretar la estructura multiplicativa 
que se implementa  en las situaciones problemas identificando cantidades 
proporcionales ubicados en diferentes contextos y asi marcar la repuesta correcta 
de la situación problema, pero les resulta díficil usar el esquema de la regla de tres 
y explicar dicha respuesta con argumentos precisos de razonamiento 
 NIVEL III: El 40% de los estudiantes representan un buen porcentaje, pues casi la 
mitad del número de  estudiantes lograron interpretar las estructuras multiplicativas 
que se implementa en las situaciones problemas identificando cantidades 
proporcionales ubicados en diferentes contextos marcando así la repuesta correcta 
de la situación problema, ademas hacen buen uso del esquema de la regla de tres 
y sus argumentos aunque no son lo suficientemente claros para un nivel de 
interpretación de razonamiento matemático satisfacen en gran mayoría la 
respuesta obtenida. 
 NIVEL IV: El 23% de los estudiantes lograron interpretar las estructuras 
multiplicativas que se implementa en las situaciones problemas identificando 
cantidades proporcionales ubicados en diferentes contextos marcando así la 
repuesta correcta de la situación problema, ademas hacen buen uso del esquema 
de la regla de tres y sus argumentos son lo suficientemente claros para razonar o 
argumentar de forma precisa y coherente las respuestas obtenidas. 
4.2.4 Resultados sesión 4 
Criterios cualitativos de la guía: 
 NIVEL I: En este nivel se encuentran los estudiantes que no logran interpretar lo 
que leen ni interpretan situaciones en gráficas, no reconocen ni usan las 
operaciones aritméticas, marcan más de una respuesta. No identifican el tipo de 
esquema de producto de medida a usar. Estos estudiantes no aportan  
explicaciones con argumentos o razonamientos matemáticos.  
 NIVEL II: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. No 
reconocen los esquemas del producto de medida y que no relacionan el tipo de 
esquema de producto de medida a usar. Estos estudiantes no elaboran  
argumentos frente a la respuesta de la situación problema. 
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 NIVEL III: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen los esquemas de producto de medida (área del rectángulo y área del 
triángulo). Estos estudiantes interpretan la situación problema, pero no todos sus 
argumentos de explicación son claros, y coherente frente a la respuesta obtenida. 
 NIVEL IV: En este nivel se encuentran los estudiantes que usan de forma adecuada 
las operaciones aritméticas y contestan adecuadamente la selección múltiple. 
Reconocen los esquemas de los productos de medida (área de rectángulo y área 
del triángulo). Estos estudiantes interpretan la situación problema, haciendo uso 
del razonamiento matemático para argumentar de forma clara y coherente la 
respuesta obtenida y logrando probar de forma clara la razón por la cual su 
respuesta es correcta. 
4.2.4.1 Resultados obtenidos en la prueba categoría de producto de medidas. 
Los resultados obtenidos se relacionan en la Tabla 6, la Ilustración 40 y la Ilustración 41. 
En ellas se describen el criterio cualitativo y el número de estudiantes correspondiente. 
Tabla 6, Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría prueba categoría de producto de medidas. 
 
CRITERIOS 
CUALITATIVOS 
NUMERO DE 
ESTUDIANTES 
NIVEL I 5 
NIVEL II 9 
NIVEL III 16 
NIVEL IV 10 
TOTAL 40 
Autor: Rosembert López Betancourt 
 
Ilustración 40, Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría prueba categoría de producto de 
medidas. 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
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Ilustración 41, Resultados obtenidos en la prueba la prueba categoría prueba categoría de producto de 
medidas (porcentajes). 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
4.2.4.2 Análisis de los resultados 
 NIVEL I: El 12% de los estudiantes del grado cuarto los cuales participaron en la 
sesión de producto de medidas, no lograron interpretar  las situaciones problemas 
propuestas a partir de la extracción de información presentada en los gráficos, por 
esta razón se les dificultó una adecuada implementación de las operaciones 
aritmeticas, lo cual conduce a un nivel nulo de argumentación para las posibles 
respuestas obtenidas, dando como resultado un razonamiento matemático poco 
evidente. 
 NIVEL II: El 23% de los estudiantes lograron un nivel de interpretación en la 
información presentada en los gráficos, para implementar operaciónes aritméticas 
adecuadas en la búsqueda de la solución y asi marcar la repuesta correcta de la 
situación problema, pero les resulta díficil identificar el esquema del producto de 
medida conveniente y explicar dicha respuesta con argumentos precisos de 
razonamiento, ya que no reconocen la operación eficaz para la solucion del area 
de la situacion problema. 
 NIVEL III: El 40% de los estudiantes lograron argumentar algunas posibles 
respuestas a la solución de la situaciones problemas basadas en la extracción de 
la información presentada en los gráficos, y reconocieron el producto de medida 
efectivo para satisfacer la solucion de la ituacion problema, pero cabe resaltar que 
dichos argumentos no son lo suficientemente claros, para un nivel de interpretación 
y uso de razonamiento matemático. 
 NIVEL IV: El 25% de los estudiantes lograron interpretar las situaciones problemas, 
para razonar o argumentar de forma precisa y coherente las respuestas obtenidas 
identificando el uso efectivo de los productos de medida. 
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4.3 Resultados prueba final 
Para realizar el análisis de resultados generales sobre la efectividad de la intervención en 
el aula se debe comparar los resultados cuantitativos del momento inicial en el cual se 
encontraban los estudiantes representados en la prueba diagnóstica, con el estado final 
de los estudiantes después de haber participado en la intervención de aula representados 
en la prueba final.  
En Tabla 7 relaciona los puntajes obtenidos en la prueba diagnóstica y en la prueba final 
para cada estudiante, en la Ilustración 41 se muestra un diagrama de dispersión con su 
respectiva línea de tendencia, y en la Tabla 8 se incluye un análisis de relación directa 
entre los resultados de las pruebas diagnóstica y final. 
Tabla 7, Resultados de los puntajes de las prueba diagnóstica vs prueba final 
 
Estudiante 
No 
Prueba 
diagnostica 
Prueba final 
 
Estudiante 
No 
Prueba 
diagnostica 
Prueba final 
1 0,50 2,50  21 1,10 3,50 
2 0,50 2,50  22 1,20 3,50 
3 0,65 2,50  23 1,20 3,50 
4 0,65 2,50  24 1,20 3,50 
5 0,65 2,50  25 1,25 3,50 
6 0,65 2,50  26 1,25 3,70 
7 0,65 2,50  27 1,50 3,70 
8 0,85 2,50  26 1,50 3,70 
9 0,90 2,50  29 1,75 3,70 
10 0,90 3,00  30 1,75 3,70 
11 0,90 3,00  31 1,75 3,80 
12 0,90 3,25  32 1,75 3,80 
13 1,00 3,25  33 1,75 4,00 
14 1,00 3,40  34 1,75 4,00 
15 1,00 3,40  35 2,00 4,00 
16 1,00 3,50  36 2,00 4,30 
17 1,00 3,50  37 2,50 4,40 
18 1,00 3,50  38 2,50 4,50 
19 1,00 3,50  39 3,00 4,50 
20 1,10 3,50  40 3,50 4,50 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
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Ilustración 42, Dispersión y línea de tendencia 
 
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
Tabla 8, Análisis de relación directa 
 Prueba diagnostica Prueba final 
PROMEDIO 1,36904762 3,4275 
   
SUMA DE (X.Y)  187,175  
SUMA CUADRADO DE X 98,315  
   
Estimadores   
B1 -0,02233735  
Bo 3,4580809  
 
Autor: Rosembert López Betancourt 
A la vista del resultado (Ilustración 42 y Tabla 8) se puede afirmar que el ajuste del modelo 
es aceptable, ya que el valor de 𝑅2= 0,8468 es cercano a 1, en concreto, el 84,68% de la 
variabilidad de la variable prueba final a su promedio, por lo tanto se puede concluir que el 
modelo lineal es adecuado para describir la relación que existe entre estas variables. 
De acuerdo al resultado obtenido se puede mencionar que a los estudiantes de grado 
cuarto les fue mejor en la prueba final con una diferencia significativa de 2,06 con respecto 
a la evaluación diagnostica. 
Teniendo en cuenta que en la presentación de una prueba escrita existen varios factores 
(estados de ánimo y/o ansiedad) ajenos a ellas que pueden causar una disminución en el 
y = 1,0276x + 2,1173
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rendimiento de la misma, no obstante se debe tener en cuenta que la prueba final presenta 
resultados después de que los estudiantes participaran en la sesiones de intervención de 
aula, lo cual pudo haber mejorado sus desempeños en esta prueba. 
 
  
5 Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Divulgación  
El desarrollo de la investigación permitió realizar aportes significativos en la institución 
educativa Semilla de la Esperanza sede Vasco Núñez de Balboa, seleccionada para el 
proceso de investigación. 
En la institución educativa Semilla de la Esperanza se dio a conocer a la comunidad 
educativa la propuesta que se implementó en el primer semestres del año 2014 y los 
resultados obtenidos por los estudiantes de grado cuarto, donde se evidencia un 
mejoramiento en sus desempeños, respecto a los procesos de aprendizaje de las 
estructuras multiplicativas, reflejando así una vía para el desarrollo de un plan de 
mejoramiento que se espera se pueda dar  inicio para el año lectivo 2015 iniciando con los 
grados 4° y 5° de toda la institución.  
Por lo anterior, se tendrán en cuenta las guías desarrolladas en este trabajo de 
investigación para ser implementadas inicialmente como ambientación a este proceso de 
aprendizaje, para que posteriormente se puedan desarrollar nuevas guías de trabajo  en 
otras temáticas, teniendo como eje fundamental el desarrollo del razonamiento, ampliando 
así el campo de acción de este proceso de investigación haciéndolo continuo. 
Se espera que para el año 2015 sea posible exponer a la comunidad en general el 
documento académico: “Influencia del razonamiento matemático en las estructuras 
multiplicativas”, bien sea a través de un evento académico o de una revista especializada.  
Finamente el documento con las guías de trabajo diseñadas en esta investigación, se 
ofrecen a la comunidad en general. El documento y CD que las contiene se encuentran en 
la Biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. 
5.2 Conclusiones 
En relación a los objetivos planteados en el proyecto se plantean las siguientes 
conclusiones.  
Este trabajo de investigación ha permitido durante su estructuración y respectiva aplicación 
reconocer diferentes problemáticas entorno al enfoque que a través de la historia se le ha 
dado a los conocimientos matemáticos, lo cual asiente reconocer que el conocimiento se 
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encuentra en un cambio constante y como tal nos debemos adaptar a este, para estar a la 
par de la demanda actual, cabe resaltar que el razonamiento matemático ha sido 
identificado con elementos universales que se han mantenido durante el tiempo, lo que 
sucede con este en la actualidad es que ha sido mal interpretado y poco valorado en los 
diferentes procesos educativos, más aun en la básica primaria que es la base fundamental 
del conocimiento matemático, entiéndase por mal interpretado y tomando como ejemplo 
“una situación cotidiana como el comprar un artículo en una tienda y pensar de forma 
acertada que al recibir el cambio del dinero correctamente es un proceso de razonamiento”, 
por esta razón ha sido el común denominador en los estudiantes contemporáneos que 
sean “mecanizados” por decirlo de esta manera, frente a los procesos matemáticos que 
desarrollen, es decir, son calculadores y no intérpretes de las matemáticas.  
Por esta razón, se diseñó la prueba diagnóstica como punto de partida fundamental para 
tener una base del estado en el cual se encontró la población de estudiantes del grado 
cuarto, y que dejara en evidencia el manejo que tienen del razonamiento matemático como 
proceso de reflexión para hacer un uso eficaz de las operaciones matemáticas aplicadas 
en una situación problema. Luego de la aplicación de la prueba los resultados dejan claro 
que los estudiantes no comprenden el proceso de solución de problemas, ya que no 
reconocen las operaciones que influyen en la situación para hallar su respectiva solución, 
siendo estos estudiantes mecánicos en el proceso operatorio que solo aplican las 
operaciones aritméticas sin ninguna relación entre las cantidades que están usando, y 
debido a esto no logran argumentar el “por qué” la solución y la operación son correctas. 
Teniendo en cuenta los resultados de esta prueba, se diseñó un plan de estudios adaptado 
a buscar el proceso de razonamiento como eje fundamental en la solución de situaciones 
problemas contextualizadas, es por esto que los elementos de motivación y 
conceptualización debían estar acordes a que el estudiante indagara en la construcción de 
las operaciones correspondientes a las estructuras multiplicativas, donde las cantidades 
desempeñan un valor de comprensión en el momento en que se aplican a una situación 
problema brindando la oportunidad a los estudiantes de analizar los entes matemáticos y 
sus procedimientos, realizando la abstracción de lo concreto (la situación problema) hacia 
lo abstracto (operaciones matemáticas). 
En cada una se las sesiones de aula se diseñó una guía de trabajo donde el estudiante se 
enfrenta a situaciones problemas de su entorno, pero teniendo en cuenta que debían 
cumplir con característica de ejercitación, selección, modelación y argumentación de sus 
respuestas, propiciando así, el desarrollo de aptitudes y habilidades características del 
razonamiento matemático. 
Los estudiantes del grado cuarto se enfrentaron a una dinámica que no habían 
experimentado, la cual les presento las matemáticas no solo como un lenguaje de números 
y símbolos que no requerían de ningún sentido crítico, ni argumentativo, sino con la 
esencia del razonamiento y del ser de las matemáticas, lo cual fue enriquecedor desde el 
mismo instante en que se les presentó la oportunidad de aventurarse a esta forma de ver 
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el aprendizaje de esta área, y más aún en el plano de situaciones problemas comunes en 
su contexto y la argumentación de la solución de las mismas.  
Los estudiantes al principio del proceso de  la implementación del proyecto de 
investigación, se les dificulto mucho el reconocer el sentido argumentativo de las 
respuestas obtenidas de una operación aritmética, y más aun de proponer diferentes 
formas de solución que no fuera solo una operación, pero al pasar de las sesiones se 
fueron fortaleciendo estas dificultades, no en su totalidad por que eso requiere de un 
trabajo continuo, sistematizado y a largo plazo, pero la gran mayoría de los estudiantes 
lograron desarrollar habilidades básicas fundamentales propias del razonamiento 
matemático, mejorando sus desempeños en la temática de las estructuras multiplicativas 
en el marco de situaciones problemas, evidente en los resultados obtenidos en la prueba 
final. 
La importancia que presenta el desarrollo del razonamiento matemático en los estudiantes 
de grado cuarto, incurre en que el nivel de básica primaria es fundamental para la 
construcción conceptual básica, indispensable en el trayecto educativo de los siguientes 
grados, ya que promueve las competencias de los estudiantes en las distintas temáticas 
de esta área y garantiza resultados positivos en las habilidades como la capacidad de 
describir, analizar, interpretar, generar hipótesis, comprobar caminos de posible solución, 
categorizar, modelar, representar para al final reflexionar sobre su validez de solución 
logrando así procesos de matematización. 
5.3 Recomendaciones 
El desarrollo de esta investigación permite evidenciar la responsabilidad que tiene el 
docente en el momento de generar  las condiciones necesarias para que sus estudiantes 
tengan acceso a los procesos reales de aprendizaje, que le posibilite el desarrollo de  las  
habilidades propias del razonamiento matemático, siendo este un llamado a la comunidad 
docente para hacer un análisis de las estrategias que se empelan a diario durante las 
intervenciones de aula, direccionando a los estudiantes para que su camino sea conocer 
la construcción de su aprendizaje mediante la constante reflexión y aplicación de sus 
conocimientos y no un simple contacto diario con información que ni siquiera comprenden, 
es así como esta investigación se convierte en una idea de apoyo, pero es tarea continua 
del docente proponer situaciones y momentos de argumentación, interpretación y 
proposición que conlleven de manera real a generar procesos de razonamiento 
matemático en los estudiantes. 
Por lo tanto, este documento es solo una propuesta que pueda servir como punto de 
partida para que se generen muchas más aplicaciones del razonamiento como influencia  
en el aprendizaje y comprensión de distintas temáticas del área de matemáticas. 
  
Anexos 
Anexo 1, Prueba diagnóstica. 
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Anexo 2, Guía de ejercicios de la sesión 1. 
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Anexo 3, Guía de ejercicios de la sesión 2. 
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Anexo 4, Guía de ejercicios de la sesión 3. 
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Anexo 5, Guía de ejercicios de la sesión 4. 
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Anexo 6, Prueba final. 
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